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Telegramas por el caMe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA J 1 A U I N A . 
HABANA-
Se h a b l a de d i s^ns tos e n t r e D o n 
Car los y su h i j o D o n J a i m e . 
S O R I A N I S T A S Y B L A X Q T T I S T A S 
E n V a l e n c i a ha h a b i d o u n a c o l i s i ó n 
entr^í sor ian is tas y b lanqn i s t a s , c r u -
z á n d o s e a lgunos t i r o s , de los que r e -
s u l t ó u n h e r i d o . 
Se han v c r i í i c a d o a lgunas d e t e u c i o -
nes. 
De anoche 
M a d r i d . Septiembre 15 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
Se h a n c o r r i d o las ó r d e n e s p a r a la 
m o v i l i z a c i ó n en p ie de g u e r r a de l a 
segunda D i v i s i ó n d e l p r i m e r C u e r p o 
de E j é r c i t o . 
Es t a D i v i s i ó n e s t á f o r m a d a p o r dos 
b r igadas con c u a t r o r e g i m i e n t o s de 
I n f a n t e r í a , o t r o de C a b a l l e r í a , o t r o 
de A r t i l l e r í a y u n b a t a l l ó n de Caza-
d o r e » . A d e m á s t i e n e c o m p l e t o : los 
servicios san i t a r ios y de a d m i n i s t r a -
c i ó n y e s t á n afectos á ellos secciones 
de ingenieros , e n t r e ellas una aereos-
t á t i c a . 
Los r e g i m i e n t o s -de I n f a n t e r í a se 
m o v i l i z a r á n á m i l doscientas plazas 
cada uno . 
T a m b i é n se h a o r d e n a d o que l a 
c u a r t a D i v i s i ó n , que e s t á en A n -
d a l u c í a , se m o v i l i c e en i g u a l t o r m a 
que la segunda . 
L a m o v i l i z a c i ó n t i ene por o b j e t o 
pract icar marchas m i l i t a r e s , las c u a -
les d i r i g i r á el T e n i e n t e G e n e r a l d o n 
Cesar del V i l l a r , ae tuando c o m o 
jueces de campo los genera les d e D i -
v i s i ó n M a r i n a , S u á r e z I n c l á a y S á n -
chez Cainpomanes . 
Se asegura que e l Rey p r e s e n c i a r á 
las man iob ra s . 
L A A P E R T U R A 
D B L O S T R I B U N A L E S 
Se ha ve r i f i cado en el T r i b u n a l S u -
p r e m o la solemne r e a p e r t u r a d « los 
T r i b u n a l e s . 
P r e s i d i ó el ac to el M i n i s t r o de G r a -
c ia y J u s t i c i a , Sr. S á n c h e z de T o c a , 
q u i e n l e y ó u n d i scu r so a n u n e i a n d o 
las re formas en l a ley o r g á n i c a do la 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a y en l a 
ley de i m p r e n t a , que el G o b i e r n o se 
p r o p o n e p resen ta r á las C o r t e » . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado eu la Bolsa las 
l i b ra s es ter l inas á 3 4 - 7 9 . 
D E HOY 
16. M a d r i d , Sept iembre 
I N C E N D I O 
U n h o r r o r o s o i n c e n d i o ha d e s t r u i d o 
una easa en l a e<ille de l H o r n o en 
J a é n , r e s u l t a n d o á causa d e l s in ies t ro 
c u a t r o m u e r t o s . 
L O S C A R L I S T A S 
Es n n hecho i n d u d a b l e que ex is te 
h o n d o d i s g u s t o e n t r e los h o m b r e s 
i m p o r t a n t e s de l p a r t i d o c a r l i s t a , en 
v i s ta de la a c t i t u d a t r i b u i d a á D o n 
J a i m e de B o r b ó n , h i j o de D o n C a r -
los, c o n t r a r i a á las aspi rac iones de l 
p a r t i d o . 
I.os ca r l i s t a s e s t á n m u y desesperan-
zados y d i v i d i d o s . 
ACTUALIDADES 
Leemos en E l Correo Español, 
do Sagua: 
A y e r fué impuesta uua crecida m u l -
ta á la casa de los s e ñ o r e s B e g u i r i s t a í n , 
Moreno y C o m p a ñ í a ; es l a segunda de 
la serie del a ñ o corr iente para d icha 
casa. E l gerente, don Juan J o s é Begui-
r i s t a í n , uo pudo hacer efectiva UAnóI -
ta, y fué conducido á la Cá rce l , en l a 
que p e r m a n e c e r á hasta que cumpla la 
p r i s i ó n subsidiar ia correspondiente. E l 
o t ro socio gerente ha muerto, y el co-
maud i t a r io e n c u é n t r a s e en los Estados 
Unidos . E n ta l estado queda una i m -
portante casa de esta v i l l a , mientras e l 
celoso Inspector duerme m u y t r auqu i l o 
y altamente satisfecho de su obra, rea-
l izada eu bieu y para bieu de esta Re-
p ú b l i c a eordia l con todos y para todos. 
Vamos bien a s í . 
Efectivamente, pero aún iría-
mos peor si, imitando la conduc-
ta reciente del colega sagüero, 
censurásemos el tono enérgico que 
él emplea ahora y nos pusiése-
mos al lado del Inspector con es-
peranzas de que se arreglase el 
asunto. 
Por lo demás, no pase cuidado 
E l Correo Español, ni se desespere 
el señor Beguiristaín, que ya to-
dos reconocemos la necesidad de 
reformar el reglamento de los 
impuestos, y malo ha de ser que 
interesándose, como se ha intere 
sado, en el asunto, el señor Frías, 
senador por Cien fuegos, y otros 
personajes de la situación, no se 
arregle eso de los inspectores, de 
las multas y de las prisiones, un 
poco antes de las kaleudas grie-
Haciendo un l igero r e s ú men—dice 
E l Nuevo PaU—de lo poco que hemos 
dicho en lo i u t e rminab le qne es la ex-
pos i c ióu de los perjuicios que á los bu-
ques mercantes cubanos causan las dis 
posiciones vigentes, y las d i f í c u l t a d e s 
de d i s t in to g é n e r o que á su t rá f ico se 
oponen, resulta: que pagan al Estado 
unos derechos de n a v e g a c i ó n fabulosos 
comparados con los impuestos que, po r 
todos conceptos, pagaban ant iguamen-
te; que sobre esos derechos t ienen los 
de nuestros consulados en los puertos 
extranjeros, y l a e r o g a c i ó n de muel la je 
en los de la R e p ú b l i c a — q u e t a m b i é n 
son re la t ivamente enormes,—y las die-
tas á determinados empleados de l a 
Aduana , cuando t ienen que efectuar 
a l g ó u trabajo eu horas ex t raord inar ias . 
Haremos caso emiso. po r ahora, de la 
m u l t i t u d de p e q u e ñ a s s a n g r í a s que 
ocasionan á las cajas de los armadores , 
ó po r lo menos m i n o r a c i ó n de i ng re -
sos por los muchos ftivores y a tencio-
nes que de ellos se reclaman s in el ca-
r á c t e r de i m p o s i c i ó n , aunque p o r cier-
ta clase de consideraciones, puede de-
cirse que lo son; ent re las que figuran 
los repetidos pasajes g ra tu i tos para los 
que á t í t u l o de autor idades de m a r i n a 
— que se arrogan s in ser lo.—pero que 
ejercen sus funciones—y a s í anda e l lo , 
—via j an de balde por las costas de la 
R e p ú b l i c a , y hacen v i a j a r por ellas de 
la misma m lunra á todos sus par ientes 
hasta el cuarto grado por lo menos, y 
a ú n á los afines. 
De esto ú l t imo no deben ex-
trañarse los navieros, porque si 
en la madre patria hay un re-
frán que dice que "lo que hay 
en España es de los españoles" 
¿por qué aquí no ha de haber 
otro que diga que lo que hay en 
Cuba es de los cubanos? 
DESDE WASHMTON 
S de Septiembre. 
N o hay, en p o l í t i c a , recurso m á s so-
co r r ido que el do poner en contradic-
c ión á los personajes de u n pa r t i do . 
Esto hace hoy el Sun, de Nueva Y o r k , 
con e l ex Secretario de Estado, M r . 
Oloey, y el candidato d e m ó c r a t a á la 
Presidencia, M r . Pa rke r . 
Se sabe que estos dos notables han 
celebrado, en estos d í a s , una entrevis-
ta larga y reservada; tan reservada, 
que M r . Olney, al sa l i r de ella, no só lo 
n e g ó haber vis to á M r . Parker , sino 
que hasta negó que él, M r . Olney, fue-
se Oiney. Niez toujours, fué el consejo 
dejado á los acusados por el famoso 
c r i m i n a l f r ancés Lacemaire. 
Se ha dicho que el acuerdo h a b í a 
sido perfecto entro M r . Olney y 
M r . Pa rke r ; y esto, que ha l lenado de 
sa t i s facc ión á los d e m ó c r a t a s , no ha 
c a í d o bien entre los republicanos. M r . 
Olney es una de las grandes in te l igen-
cias del p a r t i d o d e m o c r á t i c o , eu el que 
ocupa el p r i m e r puesto, d e s p u é s de 
M r . Cleveland, á l a cabeza del elemen-
to orista, moderado y que i n s p i r a con-
fianza á los capital is tas. V o l v e r á á l a 
S e c r e t a r í a de Estado ó s e r á Embajador, 
si M r . Parker sube á la Presidencia. 
Eso de que los dos magnates hayan 
podido estar de acuerdo, es cosa que e l 
Sun no tolera; y , en un a r t í c u l o , b ien 
hecho, como todos los snyos, echa á 
pelear textos de Pa rke r con textos de 
Olney. De ellos resulta que Olney es 
un imper i a l i s t a y P a r k e r un an t i - impe-
r i a l i s t a . A pesar de ese antagonismo, 
p o d r í a n entenderse y hasta " b a i l a r so-
los ; " que, para eso, es la h a b i l i d a d y 
la flexibilidad de los p o l í t i c o s . 
Pero si hablo de este incidente no es 
por lo que él a t a ñ e á los asuntos ame-
ricanos, y sí por algo que se relaciona 
con Cuba. E l Suu copia manifestacio-
nes hechas por M r . Olney, en a r t í c u l o s 
de revistas; manifestaciones á que alu-
d í , en ana carta, meses a t r á s y que no 
pude copiar, po r no tener el texto á 
mano. Son m u y interesantes. 
"Se p e n s a r á — d i j o M r . Olney—que 
es inexacto el hablar de l a " a d q u i s i . 
c ión de Cuba" como un hecho consu-
mado. Pero la ob j ec ión no modif ica 
el hecho y esa e x p r e s i ó u contiene la 
verdad, á pesar de aquella r e s o l u c i ó n 
del Congreso, fút i l y mal aconsejada, y 
que. s i ahora t iene eficacia, es para 
pe r iud ica r los intereses de Cuba y los 
de los Estados U n i d o s . " 
Esa r e so luc ión , á que se refiere M r . 
Olney, fué la que v o t ó el Congreso y 
se l l a m ó del desinterés, por declararse 
en ella que Cuba era y d e b í a ser inde-
pendiente. 
" N o puede esa r e s o l u c i ó n — s i g u e d i -
ciendo M r . Olney—refu ta r la lóg ica de 
los hechos indisputados n i se le ha de 
p e r m i t i r que i m p i d a la marcha na tu ra l 
de los sucesos. Para resolver de una 
manera satisfactoria el p roblema de 
Cuba, es necesario que se acuerde, en 
def in i t iva , sobre las condiciones de 
Cuba, cuanto antes mejor, cuando el 
Congreso haga que Cuba sea. de dere-
cho, lo que ya es, de hecho; t e r r i t o r i o 
de los Estados U n i d o s . " 
A s í se e x p r e s ó M r . Olney eu M a y o 
de 1900, esto es, antes deque se vo ta ra 
la Enmienda P l a t t y se cons t i tuyera la 
R e p ú b l i c a Cubana. E l ex Secretario 
de Estado p e d í a , entonces, l a a n e x i ó n 
D e s p u é s , no ha hecho declaraciones 
acerca de este asunto. ¿Se c o n f o r m a r á 
con e l r é g i m e n actual de relaciones en 
t re Cuba y los Estados Unidos ó sigue 
siendo anexionis taf Su pa r t i do uo lo es, 
s e g ú n consta en el p rograma electoral 
aprobado por l a C o n v e n c i ó n de Sa in t 
Louis ; pero ya se sabe que hay, lo me-
nos, catorce maneras de in te rp re ta r un 
programa, y otras tantas de fal tar á él 
Si los demóoaafcas suben a l poder y 
M r . Olney á la S e c r e t a r í a de Estado, 
¿hac i a d ó n d e se o r i e n t a r á la p o l í t i c a 
cubana del Presidente Parker? Si M r 
Olney fuese nn sujeto iusignif icante , no 
s e r í a del caso pregunta r esto. Es u n 
astro de tanta m a g n i t u d como M r . Par-
ker , á qu ien l l eva la ventaja de la ex 
periencia, por haber gobernado. N o es 
de los p o l í t i c o s que van al poder para 
ser d i r ig idos , sino para d i r i g i r . Y da-
dos su cautela y l a d e c i s i ó n de su ca-
r á c t e r , reconocidos hasta por los repu-
blicanos, hemos de a d m i t i r que, l o es-
c r i t o en 1900, lo p e n s ó bien antes. 
X . Y . Z. 
neral descontento, profundo malestar, 
que esperamos que el s e ñ o r D í a z , con 
la r ec t i t ud que le caracteriza, h a r á lo 
posible por que desaparezca, trasladan-
do á ese empleado á otro destino ó ha-
c i é n d o l e cambiar de conducta. 
. B. i i E l 1. 
Llamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r Se-
cre ta r io de Obras P ú b l i c a s acerca del 
descontento general que reina entre los 
vecinos de Casa Blanca por las in t em-
perancias de c a r á c t e r del maquin is ta 
encargado del Donke , qu ien en vez de 
l im i t a r s e a l c u m p l i m i e n t o de sus ob l i -
gaciones, d e s e m p e ñ a n d o su destino de 
la mejor mauera posible, hase dedicado 
á molestar á los t ranqui los vecinos de 
aquel ba r r io , d á n d o s e e l caso de hacer 
contra ellos acusaoiones ante el Juzga-
do Correccional , tan desprovistas de 
fundamento, que en m á s de una ocas ión 
ha sido condenado e l acusador. 
Esto, como es lógico , hace que se no-
te ent re los vecinos de CasaiJlanca ge-
ESCUELA C O i E C C I O M L 
A l S r . /£. J . V a r o n a . 
i i : 
D i j e en uno de los trabajos anter io-
ics , que la sociedad cubana g a n a r í a 
m á s dejando entregados á su suerte á 
esos cuatrocientos n i ñ o s t e c l u í d o s en la 
Escuela Correccional , que s o m e t i é n d o -
los al r é g i m e n fatal que e s t á haciendo 
de ellos, sin que nadie intente reme-
d i a r l o , a l imento de cá rce l e s y pres i -
dios. 
Y es fuerza fundamentar una a f i r -
m a c i ó n que parece exajerada. 
Ingresan en ese Establecimiento, as í 
los mozalbetes famil iar izados ya con el 
c r imen, ladrones, incendiarios, pede-
rastas, asesinos, como ch iqu i l l o s s im-
plemente extraviados, que rehusaron 
asist ir á las escuelas, qne resist ieron á 
la au to r idad paterna, ó cometieron fa l -
tas, naturales y disculpables, dadas 
su edad y condiciones. 
Muchas veces el p rop io padre, d é b i l 
y obcecado, r e c o n o c i é n d o s e impotente 
para dominar las inclinaciones del h i -
j o , renuncia á sus sagrados deberes y 
á sus ind iscu t ib les derechos de t a l , y 
se regocija del fallo del Juez Correccio-
nal que decreta l a r e c l u s i ó n sin consi-
derar ¡ t o r p e ! que la comodidad que se 
le proporc iona l i b r á n d o l e de nuevos 
quebraderos de cabeza, no c o m p e n s a d 
h o r r i b l e r emord imien to de conciencia 
que s e n t i r á e l d í a en que, v iendo á 
aquel pedazo de sus e n t r a ñ a s encena 
gado en el lodazal de la c o r r u p c i ó n , se 
pregunte s i él d e b i ó , por un misera-
ble e g o í s m o , dejar lo abandonado á los 
pel igros de la c o r r u p c i ó n . 
Y como es un ax ioma apl icable á es 
te caso, que la manzana pod r ida p ie rde 
su c o m p a ñ í a , aquellos pobres n i ñ o s 
que i ncu r r i e ron eu faltas propias de 
sus cortos a ñ o s , acaban por contagiar 
se en l a incesante vecindad de otros 
cuyos ins t in tos han sufr ido ya sensible 
d e g e n e r a c i ó n ; de donde resulta que no 
h a c i é n d o s e nada p r á c t i c o para cor reg i r 
a l vicioso, p e r v i é r t e n s e las incl inacio-
nes y a u m é n t a n s e los malos h á b i t o s de 
quienes pudieron enmendarse tan fác i l -
mente. 
Y cabe preguntar : ¿es mora l izadora ó 
cor rup to ra la acc ión del Estado? ¿ese 
Gobierno Cubano tiene a l g ú n derecho 
para c o n t r i b u i r á la d e s m o r a l i z a c i ó n 
de almas inocentes, para cerrar el ca -
mino de l a r e h a b i l i t a c i ó n á los ciudada-
nos futuros? ¿la impotenc ia paternal , 
el error, la obcecac ión de esos jefes de 
fami l ia , es m o t i v o bastante para que 
los hijos sean condenados á e terna de-
g r a d a c i ó n por el mismo qne t iene el 
deber de e x i g i r que cada habi tan te 
cumpla sus obligaciones, por el Poder 
P ú b l i c o , freno de todos los e g o í s m o s 
i l e g í t i m o s y g u a r d i á n de todos los de-
rechos, a s í de los hombres conscientes, 
como de las c r ia turas irresponsables? 
Y luego, que hay una i n ju s t i c i a ma 
ui f íes ta y una crueldad atroz en la le-
g i s l ac ión j u d i c i a l á ese respecto. 
Dos j ó v e n e s , uno de 12 y otro de 17 
años , cometen un hu r to ú otro de l i to 
a n á l o g o , s o r p r é n d e l o s la p o l i c í a y en-
t r é g a l o s a l Juzgado. E l mayorc i lo , e l 
que ya tiene conciencia casi de lo que 
es el c r imen , e l que ta l vez i ndu jo a l 
otro, el mas culpable á l a luz de todo 
derecho y de toda lóg ica , ese es conde-
nado á seis meses de arresto que c u m -
ple en la Cá rce l de l D i s t r i t o . E l me-
nor, el inocente, e l sugestionado, e l 
infel iz , pasa á la Escuela Correccional , 
y no por seis meses, sino por seisafios. 
E l p r i m e r o queda escarmentado y 
l i b r e . E l o t ro queda esclavo, y acaso 
p ros t i t u ido para toda la v ida . 
¿Es eso racional , jus to , d i g n o de na 
pueblo que de c i v i l i z a d o presume? 
N i n g ú n legislador h a b r á parado 
mientes en esa atroz desigualdad. N o 
se sabe que entre los m i l proyectos de 
ley que e^tán en el a r ch ivo de la C á m a -
ra r i é n d o s e de la candidez de ta l cuer-
po electoral, que tales Representantes 
el igiera , figure a lguno tendente á me-
j o r a r los m é t o d o s correccionales que 
nos desacreditan y que e s t án envene -
nando los j ó v e n e s corazones. E n asun-
tos tales no fijan su a t e n c i ó n ni los de l 
quo rum legal n i los del q u o r u m de las 
yaguas, m á s atentos, unos y otros, á 
la p r o v i s i ó n de los destinos p ú b l i c o s y 
a l cobro de la n ó m i n a . 
Esa Escuela Correccional no t iene de 
t a l m á s que el nombre. Barracones de 
madera construidos para a lo jamien to 
de las tropas americanas, apenas se 
comprende c ó m o es qne ya no los han 
hecho volar por el inceudio los mucha-
chos al l í recluidos. 
Cuba g a s t ó muchos miles de pesos 
en esos barracones; d i l a p i d ó s e a l l í nues-
t r o d inero , porque el despi l farro no 
d o l í a ni á los ingenieros yankees qne 
d i r i g i e r o n las obras, n i á los aux i l i a r e s 
cubanos decididos a l propio medro. 
A b u n d a n en ella \oa chalets construidos 
para los jefes, cuadras, b a ñ o s , a lma-
cenes, glorietas y j a rd ines . 
Pero carece de seguridad, e s t á l imi-
POLITICA FEMENINA 
Si «o reunieron las C á m a r a s , 
dospuC'S de una t remolina, 
y el santuario do las leyes 
uo descansa, Hosalfa, 
A m í É contarme esas cosas 
no me vengas: la pol í t ica 
fruta es del cercado ajeno 
que se me indijosta, hija. 
Yo no se si Don Álalber ty 
& és te ó al otro se incl ina, 
si Alfredo Zayas transige, 
si Adolfo Cabello pincha; 
si los moderados cantan, 
si los l ibéralos t r i nan ; 
si es eso balsa de aceite 
ó si es mar e n c r e s p a d í s i m a . 
Vo solo entiendo de trajes, 
de modas y pus l e r í a s ; 
de oían de dibujos raros, 
de percales y etaminas. 
¿Y sabes por qué? Pues porque 
y o voy íi Ncptuiu), p - p i i n a 
á San Nicolás , y compro 
a l l í telas p rec ios í s imas ; 
(pie en ofrecer novedades 
A. la legión femenina 
no hay otra casa en la Habana 
como L a Fi losof ía . 
C-1700 alt 
D e I d i o m s , T a q u i g r a n a , M e c a n o g r r a f í a y T e l e g r a n a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientoa de U Arit-
mttica Mercantil y Teneduría de deLibroa. tmgt 28t- 7St 
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H O Y A L A S O C H O : ALHAMBRA EN SAN LÜIS. 
A las nueve: SALON REALISTA. 
A las diez: D O N R A M O N YVL B O D E G U E R O . 
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C O N G R E S O ' F E M I N I S T A . 
i ESTRENOI 
DESPUES DE LA BODA. 
EL BARQUILLERO. A LAS CHO. 
TEATRO DE ALB1SU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜSL4 
181 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Palcos 1? y 2.' piso sin entradas * 6-0(1 
Qnllés i:, 2r ó Ser piso sin entrad*. * 4-03 
Lunetas con idem f i-ao 
Butacas con idem _ § 1-20 
Asientos de tertulia f 0-20 
Asientos de paraíso I 0-10 
Entrada general : >-70 
Entrada de tertulia y paraíso ?>-3) 
(»~E1 domingo, día 18 ie Septiembre grao 
'MAT1NEE dedicado á los N1Ñ03. 
C . R A M E N T O L 
331 Tx* l£t:n<í>:n 
3 2 . O B I S P O N U M E R O 3 2 
TELEFONO 361 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
^ • E L I Í F O N O N U M E R O 3 5 1 
GRAU ITOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
(oxx é'El PLATA 
« 6-00 
f10-00 
Fíní.'imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos & S 1-40 f Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 
Finísimos cuellos de hilo 6 de algodón extra S 0-20 I Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa . 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á f 2-50 . 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á fSO-00 \ Gran sartito de objetos de fantasía. —Especialidad en corbatas in'le* 
Sombreros de castor flor extra f 4-00 | .-as. Paracoas y Abanicos. 
I ^ o l v o c i ó - A ^ X - X - O Z ; 
o t e n d e O r o 
do 
I I E í r K E O (¡IIISITOT PERMANENTE 
D e Y< m a en to t las las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y Fa rn i ac i a s de l a I s l a . 
U o r ó s i t o ; S a l ó n Crusel las , Ob i spo 107, 
casi e squ ina á A i l legas . 
Lcpósito también de los ricos siropes 
'fora hacer rejrescos en casa y mdidzar 
la leche para los niños. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha vist') hasta el día, á precios muy reducidas 
J^apel moda para Señoras y Señoritas, fiwbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
ero? 
OBISPO 35. & ambla y Sftouza, TELEFONO 675. 
alt \ S 
H. © :fí» © s c o JS 
cl724 
d© J S O C L A "y xxxívxi.'t©ciclos. 
¡ÜLO QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! o 
Si tiene usted la V Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. L a más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L , c o r t a d a s a l eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S d e o r o maclso desde L 'X C E N T E N ' . 
G E M E L O S de c a m p o , m a r i n a y t e a t r o . 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 







E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos I03 adelanto) de est i indostria. se 
tiñe y limpia toda clase de ropi tanu) de Sa-
Sora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo} 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
ron dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Berna7,a22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 5S, frejte á áarrá. Teléfon? 631 
C 1775 26t- 8 S 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo j Monserrate, E l Casino ' 
Teléfono 569. 11223 26t-StlO 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Scñoraf.- -Consultas de 11 a 2. L»< 
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A. 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 G A LIA NO 22}.í 28tSt8 
c o r s é MISTERIO 
(PATENTE CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-




E l lunes 19 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención del Sr, Representante de If 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 181 
docenas sombreros de filtro de varios números 
surtido de colores, procedentes de la descarga 
del vapor Sicilia de Génova.—Emilio Sierra. 
11505 3m l6 lt-16 
cansados de tomar medicinas para sus achaques sin que encuentren alivio, recomendamos la pORMÜLA DE DÜFFY, W16 es su mejor reme^0 
C 1711 
Ü I A K I O ÜJK LÉA M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 16 de 1904. 
t ada por cerca* de p iedra ó alambre, 
que fac i l i tan l a fuga de los asilados, 
como si en vez de ch iqu i l los traviesos, 
v i v i e r a n a l l í los vo lan ta r iog extranje-
ros, snjetoa por la d i s c ip l i na á l a v i d a 
i d e l Campamento. Po r d o r m i t o r i o t iene 
Balones inmensos, s in d i v i s i ó n por cel 
das, s in s e p a r a c i ó n alguna para sus 
habitantes, verdaderos almacenes de 
carne cor rompible , d e p ó s i t o de ch in-
ches y piojos que d a ñ a n al cuerpo, y 
teatro de escenas misteriosas que d e -
gradan al e s p í r i t u . 
S in lecturas cristianas, s in p l á t i c a s 
de mora l , sin la debida d i s t i n c i ó n entre 
los corrompidos y los l igeramente equi-
vocados; v iendo en sus guardianes ros-
t ros agrios y gestos amenazadores, y 
en la de í io ienoia del Establecimiento 
l a fac i l idad de la fuga, tras la cual 
v ienen el calabozo, el zapato de h i e r ro 
y otros castigos; d e s n u d á n d o s e y dur-
m i e n d o jun tos , s in decoro n i respeto 
mutuo , hacinados como puercos, ayu-
nos de todo pudor , no puede sal i r de 
M a s pobres cr ia turas otra cosa que 
picaros, l lamados á dar mucho juego á 
l a c r ó n i c a de la c r i m i n a l i d a d . 
T u v i e r a cada uno su cuartucho, don-
de pud ie ra guardar sus prendas y sus 
juguetes, que unos á otros se hu r t an 
hoy , de lo que se o r i g ina la m a y o r í a de 
ans r i ñ a s ; donde aprendieran á ser asea-
dos y cuidadosos, donde real izaran 
ciertos actos necesarias do la v ida , s in 
perder ese recato que no pierden j a m á s , 
n i aun en los ú l t i m o s a ñ o s de la v ida , 
los hombres b ien educados; s i rv ie ran 
esas celdas para recluir los , castigo hu-
m a n i t a r i o y eficaz, en casos de d e l i n -
cuencia; no fueran i d é n t i c a s las penas, 
los trabajos corporales y el t i empo de 
cau t ive r io para el c h i q u i l l o ma l c r iado 
y para el p i l l u e l o c r i m i n a l , y m u c h o 
p o d r í a lograrse en p ro de u n id< a l que 
h o y se busca, á m i j u i c i o , po r caminos 
contraproducentes y fatales. 
F i g ú r e m e que con el actual sistema, 
r eg ida la Escuela por un Consejo A d -
m i n i s t r a t i v o compuesto de caballeros 
d i g n í s i m o s , pero sin conocimientos tóc-
BÍOO.S; no haciendo a l l í nada la Ciencia 
M é d i c a para a l i v i a r 6 curar trastornos 
cerebrales, n i nada la p s i c o l o g í a para 
re formar voluntades y pur i f i ca r e s p í r i -
tus, estamos echando combustible á l a 
hoguera de la i n m o r a l i d a d que amena-
ca acabar con las costumbres cr io l las , 
estamos preparando inconscientemente 
d í a s de zozobras y de pel igros á esta 
sociedad, contra l a cual conspiran po-
derosos agentes de orden exter ior y te-
r r i b l e s agentes que en su p rop io seno 
« e desenvuelven. 
Lanuza y Montero , Va rona y Busta-
mante, todas esas gallardas person i f i -
caciones de la in re tec tua l idad cubana, 
t ienen e l p a t r i ó t i c o deber do ev i ta r el 
desquic iamiento m o r a l de este pueblo 
s i n fortuna, sal ido de los horrores de l 
coloniaje para caer en las mons t ruos i -
dades de la guerra c i v i l , y salido de 
é s t a s para caer en una s i t u a c i ó n de dea-
concierto menta l , de mercan t i l i smo 
grosero y de to ta l ausencia de fe y hon-
radez, de amor y de grandeza, tan ne-
c e s a r í s i m o s a l desarrollo de las a c t i v i -
dades cubanas y a l c r é d i t o de esta 
R e p á b l i c a , la m á s j o v e n y la m á s bel la 
de las naciones, l a m á s o lv idada de las 
pa t r ias , t i e r r a de las v i r tudes i n t u i t i -
vas y de las altas concepciones mora-
les, desdichadamente convert ida, en los 
p r i m e r o s d í a s de su v i d a , en campo de 
e x p l o t a c i ó n desordenada para sus po-
l í t i cos , en teatro de obscenidades para 
BUS periodistas á l a moderna, y en 
ment i roso objeto de cu l to para atreví-
d i l l o s y picaruelos, que t ienen, que de-
b ie ran tener, p o r ideal ú n i c o , honra r la , 
•ngraudecer la y adorar la . 
J . K AEAMBUEU. 
RUSIA T E l J i M 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN JLA. MANCHUJKIÁ 
Los despachos ú l t i m a m e n t e llegados 
de M u k d e n dicen que los rusos cont i -
Buau su marcha hacia el Norte . L a 
e v a c u a c i ó n de M u k d e n no ha sido con-
firmada oficialmente, aunque los baga-
jes y gran m a t e r i a l de c a m p a ñ a y p r o -
visiones hayan sido sacados de la c iu-
dad . S in embargo de esto, posible es 
que el general K u r o p a t k i n resista en 
M n k d e n , aunque no sea m á s que para 
fa t iga r y deb i l i t a r el e j é r c i t o j a p o n é s . 
* 
* * 
E l general K u r o p a t k i n t e l e g r a f í a á 
Ban Petersburgo, con fecha 9 de Sep-
t i embre , diciendo que todo es t á t r an -
q u i l o en los alrededores de M u k d e n . 
A g r e g a el despacho que los m é d i c o s 
de l a C r u » Roja creen en la pos ib i l i dad 
de una epidemia en los dos e j é r c i t o s 
beligerantes á consecuencia de las l l u -
v ias que i m p i d i e r o n enterrar á los muer-
tos en L i a o - Y a n g y por haber tenido 
qne d o r m i r los soldados sobre el fango, 
á los costados del camino y bajo una 
l l u v i a torrencia l . 
Po r lo menos, dicen los méd icos , au-
m e n t a r á considerablemente el n ú m e r o 
de enfermos y m u y par t i cu la rmente los 
atacados de paludismo. 
» 
Telegramas llegados de T i e l i n g ( M a n -
« h u r i a ) expl ican de este modo el mo-
t i v o de la r e t i r ada de K u r o p a t k i n : 
" E l p lan estaba perfectamente c o m -
binado: el general K u r o p a t k i n , con unos 
100,000 hombres, p e n s ó derrotar á las 
fuerzas saperiores de los japoneses ata-
cando a l general K u r o k i separadamen-
t e y aislando á los e j é r c i t o s de O k ú y 
M o d z ú . 
Cuando t e n í a en jaque á K u r o k i , v i -
no nn despacho de Stackelberg dicien-
do que la d i v i s i ó n Or lo f f estaba desbe-
EFECTOSJE VIAJE 
P A R M S Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
01715 TELEFONO 929 
cha y que l l egó á t i empo de contener 
la desbandada al re t i rarse él con sus 
t r o j as de las m u y saperiores japonesas 
que t e n í a enfrente.' 
Comprend iendo e l general K u r o p a t -
k i n que p o d í a ser a r ro l l ada una de sus 
alas, y por tanto, envuelto, d i ó inme-
dia tamente la orden de re t i rada . 
Con fecha 10 de Septiembre t e legra -
f í an de Londres qne el general ruso 
Meyendorff , con sus 4 7,000 hombres, ha 
sido e l a lma de l a r e t i r ada de K u r o -
p a t k i n . 
L l e v a var ios d í a s de constantes com-
bates con K u r o k i , alcanzando nna v ic -
t o r i a tras otra y no solamente recha-
zando los ataques japoneses, sino a t a -
cando á su vez y o b l i g á n d o l o á re t i rarse 
de los puestos que ataca. 
Como aun le quedan a l e j é r c i t o ruso 
12,000 h o m b r e » a l sur de M u k d e n , que 
l l e v a n cinco d í a s y cinco noches com-
bat iendo s in cesar, c r é e s e que el gene-
ra l Meye rdo r f f hace esfuerzos inaudi tos 
para que, acosado el general K u r o k i , no 
pueda i r contra los 12,000 rusos y con-
t r i b u y a á que sean aniqui lados . 
L O S R E C U R S O S C O N Q U E 
C U E N T A E L J A P O N 
Los telegramas de T o k i o a l yo t iona l 
Zt i tung, de B e r l í n , h a c e n algunas ind ica -
ciones interesantes acerca del coste de 
la guerra actual. 
E l sostenimiento de una sola d i v i s i ó n 
en c a m p a ñ a cuesta a l Tesoro j a p o n é s 
2.000.000 de yens a l mes. De modo que 
se puede calcular el gasto de las d i v i -
siones desembarcadas hasta ahora en 
la M a n c h u r i a en 25 mil lones de yens 
mensudles. A ñ a d i e n d o á est^ ci f ra los 
10 ini l lones de yens que consume meu-
sualmente la escuadra, se t iene un gas-
to to ta l de 35 mil lones. 
A h o r a , para hacer frente á estos gas-
tos, dispone el J a p ó n de los siguientes 
recursos: 8.000.000 de yens, producto 
del p r i m e r e m p r é s t i t o i n t e r i o r ; del se-
gundo e m p r é s t i t o in ternacional , 70 m i -
llones; del segundo e m p r é s t i t o in te r io r , 
90.000.000, y 110 mil lones procedentes 
de impuestos y otras fuentes de ingre-
sos, lo que da un to ta l de 350 mil lones 
de yens, ó sea de 35 mil lones mensua-
les durante u n plazo de diez meses. 
LOS E E S T O S J E M I E 
Nueva Yorh, Septiembre 10 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
D i s t i n g u i d o Sr. m i ó : 
A c a b o de leer en un suelto en el T i -
me* de esta c iudad , que se ha estable-
c ido en Wash ing ton una c o m p a ñ í a 
a n ó n i m a con un capi ta l de 000,000 d o -
l l a r s para levantar el casco del Maine 
y con sus funestos restos ei i j i r un mo 
ncmento y fabricar ' 'sonveniis '7 para 
vender en este p a í s . 
A cualquiera se le ocurre que la in -
v e r s i ó n de tan enorme capi ta l t rae con-
sigo una monstruosa e s p e c u l a c i ó n del 
sent imiento americano, en su m a y o r í a 
i n t imamen te convencido de que Es-
p a ñ a t ra idoramente hizo volar el h i s tó -
r ico acorazado. N o tengo la m á s l igera 
duda, de que si el casco se llega á l e -
vantar , mientras la A d m i i m t r a c i ó n de 
los Estados Un idos e s t é en poder del 
Pa r t i do R t í p u b l i c a n o , no s e r á s iu ha-
ber antes tomado las medidas necesa-
rias para que E s p a ñ a c o n t i n u é apare-
ciendo como culpable ó por lo menos 
para que nunca se aclaro la ve rdad y l a 
ca lumnia persista. 
N o va á cambiar l a faz del mapa po-
l í t i c o de l mundo lo que pueda descu-
br i rse ; las consecuencias acarrearon y a 
los acontecimientos que eran de espe-
rarse; lo que quede que hacer es cosa 
de p u r a f ó r m u l a y de t i empo; pero en 
que se sepa la verdad e s t á el honor no 
solo de E s p a ñ a sino de toda la raza 
hispana; p o d r á h a b é r s e n o s c r i t i cado 
m á s ó menos jus tamente los m i l y u n 
achaques de qne toda la h u m a n i d a d 
adolece, pero nunca se puso en tela de 
j u i c i o la nobleza de l c a r á c t e r ; dejemos 
que se nos reconozcan todas las faltas y 
vicios , pero no permitamos que se e r i -
j a n monumentos en c o n m e m o r a c i ó n de 
una t r a i c i ó n que no hemos cometido. 
N o es esta la p r i m e r a vez que se ha-
b í a de levantar el casco y como segura-
mente esto se ha de hacer tarde ó tem-
prano, ¿no se r í a conveniente, que pol-
los que a ú n creen en el honor de la vie-
j a E s p a ñ a se tomaran medidas para 
que cuando esto sea un hecho, se des-
cubra de una vez para siempre la cau-
sa de la voladara? ^No se p o d r í a , p o r 
ejemplo, á costa de los amantes de l a 
idea, establecer un t r i b u n a l ó c o m i s i ó n 
de ingenieros que inves t igara i m p a r -
cial mente antes de qne se " b o r r a r a n " 
de a lguna manera las pruebas de la 
inocencia de E s p a ñ a ? i2>o p u d r í a ha-
cerse esto por s u s c r i p c i ó n popular? ¿No 
p o d r í a n encontrarse algunos miles de 
e s p a ñ o l e s capaces de sacrificar unos 
pocos pesos por ba rba l Nadie mejor 
que Y d . puede aver ignar lo y el DIA-
KIO DE LA MAKIVA debiera de ser el 
mejor medio para l l evar á cabo la i í l ea 
que me atrevo á apun ta r . 
De V d . atento s. s. 
A . ALNDÜJAR. 
líi mmmm be 
m mm bel m, 
A n t e el N o t a r i o de esta c iudad s e ñ o r 
don J u a n A . L l i t e r a s , ha sido firmada 
hoy la escr i tura de r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
Gas y E l ec t r i c idad , cuya C o m p a ñ í a 
adopta para l o sucesivo el nombre de 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
Habana . 
L a escr i tura de r e o r g a n i z a c i ó n fué 
firmada por e l Vicepres iden te de l a 
C o m p a ñ í a s e ñ o r don Corsino E u s t i l l o , 
don K i c a r d o Narganes y el Secretario 
de la Empresa Licenciado s e ñ o r don 
E m i l i o Iglesias, representante de l a 
expresada C o m p a ñ i a . 
F i r m a r o n t a m b i é n el refer ido docu-
mento loa banqueros s e ñ o r e s don L u -
ciano R u i z é H i j o s de R . A r g u e l l e s y 
C o m p a ñ í a , siendo dichos s e ñ o r e s los 
e n c a r g a d o » de la o p e r a c i ó n de canj e de 
los valores. 
Los s e ñ o r e s D . J o a n A r g ü e l l e e , D . 
S e b a s t i á n Geiaber t , D . A n t o n i o Fer-
n á n d e z y G o n z á l e z y D . M a n u e l Corta-
da, en su c a r á c t e r de miembros de l a 
C o m i s i ó n representat iva de bonistas y 
como poseedores de bonos de la an t i -
gua C o m p a ñ í a , firmaron t a m b i é n . 
P o r efecto de la nueva reorganiza-
c i ó n , la C o m p a ñ i a f u n c i o n a r á en lo su-
cesivo con u n cap i t a l de dos mi l lones 
de pesos en acciones, representadas es-
tas po r yeinte m i l de á cien pesos mo-
neda americana cada una; y cuatro m i -
llones de pesos en bonos de á qu in i en -
tos pesos en la p rop i a moneda, cuyos 
bonos d e v e n g a r á n desde luego un seis 
por ciento anual en oro americano, pa 
gadero semestralmente en esta c a p i t a l 
y en Nueva Y o r k . 
D e s p u é s de hecha l a c o n v e r s i ó n de 
todos los valores circulantes, queda un 
sobrante á favor de la C o m p a ñ í a de 
m á s de medio m i l l ó n de pesos, cuya 
suma s e r á apl icada a l pago de la nue-
va p lan ta e l é c t r i c a y otras mejoras que 
se propone i n t r o d u c i r l a C o m p a ñ í a en 
su servicio, para de este modo poder 
a p l i c a r el sobrante de sus productos, 
deducidos los gastos de e x p l o t a c i ó n , á 
satisfacer pun tua lmente el i n t e r é s de 
los bonos y r e p a r t i r d i v i d e n d o á las 
acciones, cosa que no pudo hacerse 
hasta ahora por haber t en ido necesidad 
la C o m p a ñ í a de dedicar sus productos 
netos al desarrol lo de la misma. 
E l acto se ver i f icó en los altos del 
Banco del Comercio, habiendo concu-
r r i d o á é l a d e m á s de los s e ñ o r e s ya c i -
tados, los s e ñ o r e s Monte ro , F e r n á n d e z 




E N B E L E N 
CURSO DE 1904 ¿ 1905. 
E l n i ñ o educado bajo los p r i n c i p i o s 
fundamentales de toda M o r a l y v e r d a -
dero c ivismo, ó i n s t ru ido en todo lo 
que debe saber y prac t icar para ser fiel 
á Dios, respetuoso para el p r ó j i m o , ú t i l 
á la f a m i l i a y provechoso á la sociedad 
en que v i v e , s e r á en lo porven i r , u n 
ciudadano pacíf ico y amante de su p a -
t r i a , A la cual h o n r a r á por sus actos y 
costumbres propios de un ser honrado. 
Con el fin de extender, á todos los n i -
ñ o s de la Habana, la beneficiosa ense-
ñ a n z a del Catecismo—base de toda M o -
ral—los Congregantes de ^ L a A u u n c i a -
t a " , penetrados del mayor celo y e n t u -
siasmo, se disponen á dar comienzo á 
las tareas de esa e n s e ñ a n z a tan p r o v e -
chosa, el p r ó x i m o domingo, 18 de Sep-
t i embre ; quedando abiertas desde esa 
fecha ftodoH los domingos) las escuelas 
gra tu i tas de Catecismo y R e l i g i ó n , que 
para el la e s t á n establecidas en el Co le -
g io de B e l é n , de esta c iudad . 
D icha e n s e ñ a n z a t e n d r á lugar, desde 
las ocho y media á diez de la m a ñ a n a ; 
asistiendo los n i ñ o s , á e s t a ú l t i m a hora, 
á la Santa Misa y á la e x p l i c a c i ó n de 
sus misterios, que expresamente para 
ellos y sus protectores, se c e l e b r a r á en 
la Ig les ia de Belén . 
A los padres de todos los n i ñ o s y á 
las personas encargadas de velar por el 
bien de és tos , recomendamos no dejen 
de enviarn .ts á esos seres queridos, pa-
ra in s t ru i r los y darles una perfecta for-
m a c i ó n cr is t iana. 
¡ P a d r e s de f ami l i a ! N o os o l v i d é i s de 
que—todos los domingos —hay D o c t r i n a 
en B e l é n . A d e m á s , se recuerda á todos 
que, se r e c o m p e n s a r á con esplendidez, 
la constante as iduidad y aprovecha-
miento de todos los n i ñ o s ; o b s e q u i á n d o -
los con vales, que p o d r á n ser canjeados 
por ropas, zapatos, sombreros, gorras, 
juguetes, etc.; pues, para el lo esta Sec-
c ión C a t e q u í s t i c a , cuenta con un creci-
do n ú m e r o de Damas de Honor protec-
t o r a s — s e ñ o r a s y . señor i tas de las m á s 
d i s t inguidas de esta sociedad—que lle-
nas de entusiasmo, nos e n v í a n sus do-
nat ivos ; demostrando a s í las s i m p a t í a s , 
que entre nosotros ha obtenido esta Sec-
c ión . 
Todos los domingos se v e r i f i c a r á una 
r i f a entre los n i ñ o s puntuales y ese d í a 
en que se a b r i r á n las clases, se h a r á 
una gran Ri fa ex t r ao rd ina r i a . 
Los Congregantes de '^La A n u n c i a -
ta" ' , ofreciendo—como en a ñ o s anterio-
res—á todas las í a m i i i a s , sin d i s t i n c i ó n 
de clases, una ocas ión p r o p i c i a para dar 
á sus hi jos la e d u c a c i ó n m á s ú t i l y ne-
cesaria, m á s bienhechora y m o r a l ; es-
peran de toda l a Habana C a t ó l i c a un 
decidido e m p e ñ o , por enviar el mayor 
n ú m e r o de n i ñ u s á i te centro de l ver-
dadero progreso y r e g e n e r a c i ó n social. 
Con esto se t r i b u t a r á , en este a ñ o ded i -
cado á honrar á la Inmacu lada Concep-
c ión de la S a n t í s i m a Y í r g e n M a r í a , el 
mayor de los obsequios d igno de tan 
Excelsa S e ñ o r a . 
L a Sección Catequística. 
•«3» 
A CNERDOS SUPPENDIDO» 
E l Gobernador de esta p r o v i n c i a ha 
suspendido ios acuerdos tomados por el 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana en 25 de 
Febrero y 21 de Marzo de l corr iente 
a ñ o , re la t ivos á l a compra de los t e r r e -
nos del clausurado cementerio de Espa-
da, amonestando á los Concejales que 
tomaron esos acuerdos por negligencia 
inescusable en e l c u m p l i m i e n t o de los 
deberes de su cargo. 
T a m b i é n dispone e l Gobernador que, 
p rev ia i n v e s t i g a c i ó n , se tome acuerdo 
por l a C o r p o r a c i ó n sobre la conducta 
en este asunto de los que por r azón de 
su cargo hubiesen in fo rmado t é c n i c a -
mente ó in t e rven ido de a lguna otra ma-
nera, con t r ibuyendo con su i m p e r i c i a á 
la a d o p c i ó n de los acuerdos suspen-
didos. 
Aconseja finalmente a l A y u n t a m i e n -
to, que caso de controversia , proce-
da con la cautela y celo necesarios en 
la d e s i g n a c i ó n del abogado que t e n d r í a 
que representarle ante los Tr ibunales . 
PRÍNCIPE H E R E D E R O 
E l C ó n s u l de Cuba en G é n o v a ha 
comunicado por el cable a l Depar ta-
mento de Estado, el nac imiento de un 
P r í n c i p e heredero de la corona de I t a -
l ia , al que se le ha puesto el nombre de 
H u m b e r t o . 
ITL SEÍfoR GT8PERT 
Se ha dispuesto que el Magi s t r ado 
del T r i b u n a l Supremo don J o s é M a r í a 
Gisper t , preste sus servicios en l a Sala 
de l o C r i m i n a l de d icho T r i b u n a l . 
INCENDIO 
E l alcalde m u n i c i p a l de B a t a b a n ó 
ha p a r t i c i p a d o a l Gobernador de esta 
p r o v i n c i a que como á las doce de la 
noche de l 14, fué des t ru ida to ta lmente 
p o r un incendio , l a casa p rop iedad de 
don P a u l i n o P i n o , s i tuada en la ca l le 
de Badia , de l segundo d i s t r i t o , s in que 
haya pod ido salvarse n a d a r e l o que en 
e l la e x i s t í a . 
L a casa era de madera y guano. 
DENUNCIA 
Los s e ñ o r e s Sussdorff. Za ldo y C o m -
p a ñ í a han denunciado a l Gobernador 
de esta p r o v i n c i a , que el s e ñ o r M o r e -
t ó n á q u i e n se le a d j u d i c ó la subasta 
para la- a d q u i s i c i ó n de dos c i l i nd ros 
con destino á obras p ú b l i c a s , t ra ta de 
entregar dos c i l i n d r o s de á, 10 tonela-
das en vez de 12. 
E l Gobernador ha trasladado la de-
nunc ia a l Juez de I n s t r u c c i ó n del D i s -
t r i t o del Este para lo que proceda. 
T.SYKRMO 
Se encuent ra enfermo, aunque no de 
cuidado, nuest ro c o m p a ñ e r o en la pren-
sa el s e ñ o r d o u Manue l A n d r e n , direc-
to r de l D i a r i o Cubano, de Cien fuegos. 
Deseamos su p ron to restablecimiento. 
DESPACHANDO. 
Los Secretarios de Hacienda, Esta-
do y Jus t i c i a , Obras P ú b l i c a s y Go-
b e r n a c i ó n , han estado despachando 
hoy con el Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
NACIONALES INDEPENDIENTES. 
B a r r i o de Jem* Alar ía . 
Se c i t a por este medio á los naciona-
les para la j u n t a que se c e l e b r a r á en l a 
calle de A l c a n t a r i l l a n0 18, á las ocho 
de la noche de l d i a de hoy. 
Habana, Sept iembre 10 de 1901. 
E l Secretario. 
CRONICA BE POLICIA 
E L C E R R O 
A l acudir ayer el blanco A n t o n i o Cár-
denas a l domic i l i o del pardo Ceferino 
M a r t í n e z , calle de Luzarte, esquina á Es-
peranza, en el Cerro, & rcelamar unas he-
rramientas y varios jornales devengados, 
és te le hizo agres ión con una hacliuela, y 
que a i t ra tar de qu i t á r se l a a g a r r á n d o l e 
por el mango dicho instrumento, otro i n -
d iv iduo nombrado Marcelino P^ernández 
le d ió un golpe con un l is tón de á c a n a 
por la espalda, causándo le , s egún certifi-
cación méd ica , una con tus ión de forma 
lineal con fractura probable de la s é p t i m a 
costilla, de p ronós t i co grave. 
M a r t í n e z dice en su defensa que C á r d e -
das l legó á su domic i l io insultando á su 
concubina Eloisa A g ü e r o , por lo que le 
a g a r r ó por un brazo para echarlo fuera de 
su domic i l io , y en el forcegeo sostenido 
por ambos cayeron al suelo, acudiendo 
entonces á separarlos su amigo Fe rn í in -
dez. 
E l teniente de pol ic ía señor A lca l á le-
v a n t ó atestado de io ocurrido y d i ó cuen-
ta al sefíor Juez de guardia con presenta-
ción de los dos acusados. 
Q U E M A D U R A S 
E n la noche de ayer fué asistida en la 
estancia Betancourt, por el doctor S á n -
chez, m é d i c o de guardia en el centro de 
socorro de la tercera d e m a r c a c i ó n , la me-
nor blanca C á n d i d a Gonzá lez Vega, de 
nueve años de edad, que sufr ió quemadu-
ras en el cuello, v ient re , manos y muslos 
al inflamarse el alcohol con que estaba 
d á n d o s e fricciones por habérse le prendido 
fuego casualmente á las ropas que ves t í a . 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
P O R R O B O . 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por r l 
v ig i l an te 598, en Galiano esquina íl Zan-
ja , el pardo H a m ó n Blanco l iodr ígue / ; , 
vecino de Paula 'óG, el cual era persegui-
do por tres dependientes del l í a s t r o esta-
blecido en el n ú m e r o 125 de Galiano, 
quienes lo acusan de haber roto una v i -
dr iera con el p ropós i to de robar. 
Se d i ó cuenta de este hecho a l s e ñ o r 
Juez correccional del p r imer d is t r i to . 
I J B S Í O N C A S U A L . . 
E l doctor Crespo, méd ico de guardia 
en el Centro de Socorro del p r imer dis-
t r i t o , as i s t ió ayer al moreno Gregorio 
Caaañas , vecino de Cepero n ú m e r o 20, 
en el Cerro, de una herida por magul la-
miento en e l dedo medio de la mano de-
recha, de p r o n ó s t i c o grave. 
S e g ú n el paciente; esta lesión l a sufr ió 
e n c o n t r á n d o s e en el paradero de Bejucal 
con los topes de dos carros de un tren de 
la Empresa de los Ferrocarriles Unidos, 
que t r a t ó de eugam hur. 
E l hecho fué casual De este suceso se 
d i ó cuenta al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
Bejucal. 
H E R I D A S O R A V E S 
Trabajando en la he r r e r í a establecida 
en la calle de Cád iz n ú m . 89, el menor 
aprendiz J o s é Isabel ( ontreras, de H a ñ o s 
de edad, so cogió los dedos medio y anu-
lar de la mano derecha, con los engraiu s 
de una m á q u i n a de taladrar. 
Dicha les ión fué calificada de p ronós t i -
co menos grave, y el hecho aparece ca-
sual. 
R E Y E R T A Y E E S I O N E S 
E n la casa Moreno letra D . , fu*»ron de-
tenidos por el v ig i l an te n ú m . 818 los i n -
quil inos Francisco G u t i é r r e z y Ju l i a M o -
ra, por encontrarlos en reyerta y estar 
am bos lesionados. 
L a Mora i ng re só en el hospital y Gu-
t i é r rez fué remi t ido a l vivac, ambos á 
disposic ión del Juzgado Correccional del 
segundo Dis t r i to . 
H E R I O A M E N O S G R A V E 
E n el Vedado, estando trabajando el 
blanco Pascual Serave y Saracho en una 
casa de la calle 9 esquina á B , se c a y ó so-
bre una reja, c a u s á n d o s e una herida con-
tusa eu la región g l ú t e a izquierda. 
E l doctor M i g u e l le p r e s t ó los auxi l ios 
de la ciencia m é d i c a , calificando dioha le-
sión de menos g r a v é . 
E N C A F E " E L , N I A G A R A ' » 
Esta madrugada tuv ie ron una reyerta 
en el Vedado, café " E l N i á g a r a " , calle 9 
n ú m . 152, los blancos Pedro G ó m e z V a -
rona y Lorenzo P a g é s , los cuales fueron 
detenidos por el v ig i l an te n ú m . 10 y con-
ducidos á la E s t a c i ó n de Pol ic ía de aquel 
barr io. 
Lages fué remi t ido a l v ivac y G ó m e z 
q u e d ó en l ibertad provisional por haber 
prestado fianza. 
E N R E G L A 
E n la casa Maceo 104 se c o m e t i ó esta 
madrugada un robo, consistente en 400 
pesos moneda americana y un par de are-
tes, va luado» en ocho pesos. 
Practicado un registro en la hab i t ac ión 
de donde fué sus t r a ído el dinero, se ocu-
paron eu el suelo 70 pesos en monedas 
e spaño l a s y americanas. 
S e g ú n la pol ic ía , el dinero era d » la 
propiedad de J o s é Castro Navarrofr?. 
L a pol ic ía conoce de este hecho. 
ESTADOS O I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
1 X C I D E X T E T E R M I N A D O 
Oyster Jfay, Septiembre J<>.-La d e -
t e r m i n a c i ó n de d i s p o n e r que e l t r a n s -
p o r t e ruso L e n a fue ra de sa rmado y 
q u e d a r a b a s t a e l f i n de la g u e r r a ba -
j o l a c u s t o d i a de las a n t o r i d a d e s m a -
r í t i m a s de San F r a n c i s c o , f u é t o m a d a 
p o r e l p r e s iden t e Rooseve l t , á i n s t a n -
c ia de l c o m a n d a n t e d e l c i t a d o b u q u e , 
q u i e n d e c l a r ó q u e e ra i m p o s i b l e que 
se h i c i e r a n A é s t e las necesarias r e -
parac iones , e n e l t é r m i n o f i j ado p o r 
e l groblerno de los Estados U n i d o s . 
Con l a r e f e r i d a o r d e n de l p r e s i d e n -
t e R o o s e r e í t , se d a p o r t e r m i n a d o e l 
i n c i d e n t e que se o r i g i n ó d é l a e n t r a d a 
d e l L e n a en San F r a n c i s c o . 
E L C E U C E R O A U X I L I A R K O R E A 
X u e v a Y o r k , Sept iembre 1 0 . - - W 
c r u c e r o a u x i l i a r ruso Aore r t , b » s ido 
av i s t ado e n l a cos ta N o r t e de l a i s l a 
V a n c o u v e r , d i r i g i é n d o s e hac ia e l 
Sur . 
V I C T I M A S D E L T E M P O R A L 
A consecuencia d e l t e m p o r a l de 
ayer , u n r e m o l c a d o r se f u é á p i q u e en 
W i l m i n g t o n , K s t a d o de D e l a w a r e , y 
se a h o g a r o n seis de sus t r i p u l a n t e s ; 
p e r e c i e r o n , ademas , por l a m i s m a 
cansa, doce pescadores de C h a r l e s t o n , 
C a r o l i n a d e l Su r . 
B A J O P A L A B R A 
S a n F r a n c i s c o , Septiembre í < ? . - - L o s 
oficiales y t r i p u l a n t e s d e l X e m i s e han 
c o m p r o m e t i d o ba jo j u r a m e n t o a per -
manece r a q u í , m i e n t r a s e l g o b i e r n o 
de los Estados U n i d o s l l egue con los 
be l i ge r an t e s ü. n a a c u e r d o r e l a t i v o i l 
la m a n e r a q u e se les h a b r á de cons i -
d e r a r . 
I N C E N D I O 
J f a l i f a x ( X u e v a /Csoc ia ) , Scufi^m-
hrr J6*.—Ha s ido d e s t r u i d a en l a no-
che pasada p o r e l fuego, p a r t e de l ba-
r r i o c o n i e r c i n l de esta c i u d a d , c a l c u -
l á n d o s e las p é r d i d a s en $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H E R E D E R O D E L T R O N O 
D E I T A L I A 
R o m a , Septiembre Í C . — U a K e i n a 
de I t a l i a h a d a d o f e l i z m e n t e á luz en 
R a c c o n i g i , u n r o b u s t o n i ñ o , a l que se 
l e h a puesto e l n o m b r e de H u m b e r t o , 
y l l e v a r á e l t í t u l o de P r í n c i p e de P i a -
m o u t e . 
L a m a d r e y e l h i j o e s t á n buenos . 
C Z A R Y K A I S E R 
B e r l í n , Septiembre 10. — E u t e l e g r a -
mas p a r t i c u l a r e s de San P e t e r s b u r g o , 
se d i ce que c o r r e en a q u e l l a c i u d a d el 
r u m o r de que e l Czar y el E m p e r a d o r 
do A l e m a n i a se e n c o n t r a r á n y cele-
b r a r á n p r o n t o u n a confe renc ia en 
S k í e r n i e w i c e (Po lon ia . ) 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
S n n T'etertbtirf/o, Septiembre 10 . - -
Aseg^irase s e i n i - o í i < i a l m e ? t t e , que la 
e scuadra d e l l i á l t i c o p e r m a n e c e r á a l -
g ú n t i e m p o en L i b a u . 
D E S P A C H O D E S T O E S S E L 
Se ha r e c i b i d o u n despacho de l ge-
n e r a l Stoesscl, a n u n c i a n d o que los j a -
poneses b a n d i r i g i d o u n a p r o c l a m a á 
l a g u a r n i c i ó n de P u e r t o A r t u r o , i n v i -
t á n d o l a á r e n d i r s e y m i e n t r a s t a n t o , 
c o n t i n ú a n b o m b a r d e a n d o los f uertes. 
S I G U E L A Q U I E T U D 
Nueva Y o r k , Sfjytiembre JfJ.--Se-
g ú n no t ic ias d e l t e a t r o «le l a g u e r r a 
r e c i b i d a s hoy , no se h a n r e n o v a d o las 
operac iones a c t i v a » y todos los i n d i -
cios son d e q u e u n mes m á s h a de 
t r a n s c u r r i r , an tes que se d é n i n g u n a 
b a t a l l a g e n e r a l . 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A C O N F I A N Z A 
Mukden, Septiembre 16. — K l p á n i -
co q u e r e i n ó e n es ta plaza d e s p u é - : de 
l a b a t a l l a de L i a o - V a u g tía desapare-
c i d o ; con l a r e c o n c e n t r a c i ó n de l e j é r -
c i t o r u s o e n sus a l rededores , h a r ena -
c i d o l a conf ianza , se h a n r e a n u d a d o 
los negocios y la c i u d a d ha r e c o b r a d o 
s u h a b i t u a l aspecto de q u i e t u d . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer , jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Neu- York , l.ll<).,V,0 
bonos y acciones de la* pr lneinak * em-
presas que radican en los EstAdos U n i ' l ks. 
•-<.v.'3-' • 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P í C A L i t ienen asegnr.ido e l e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
— niB» 
m m m 
P I N A R D E L R I O 
D E VIÑALES 
Septiembre 15 de 1001*. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l A y u n t a m i e n t o , en su s e s i ó n de 
h o y , n o m b r ó u n a c o m i s i ó n que pase 
á la H a b a n a , á s o l i c i t a r d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e do l a R e p ú b l i c a l a cons-
t r u c c i ó n de la c a r r e t e r a e n t r e V i ñ a -
Ies y l a P l a y a , i n v i t a n d o , a l p r o p i o 
t i e m p o , a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a p a r a 
que v i s i t e este p u e b l o y p u e d a a d m i -
r a r las r iquezas q u e a tesora , es tanca-
das p o r carecer de v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n p a r a e x p l o t a r l a s . 
E l Corresponsal. 
-•ÍJ. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
SUBASTA 
Todas las proposiciones presentadas 
para la subasta de sumin i s t ro de ma te -
r i a l de oficina y papel t imbrado , i m -
presos, l ib ros y modelos para el Cuerpo 
de la Gnard ia R u r a l , fueron rechazadas 
p o r considerarse sus precios demasiado 
subidos y por l o tanto perjudiciales pa-
r a los intereses del Estado. 
A los s e ñ o r e s Rambla y Bouza se Ise 
a d j u d i c ó provis iona lmente la i m p r e s i ó n 
de ó r d e n e s y circulares, y á los s eño re s 
L n t g a r d o A g u i l e r a é hijos, e l s u m i n i s -
t r o de ú t i l e s de cnar te l , por ser los que 
mejores proposiciones presentaron para 
los intereses del E r a r i o . 
Molimiento Marítimo 
E L U L V 
H o y e n t r ó en puerto, procedente da 
Puerto Cabello, el vapor noruego 
con ganado. \ 
E L L A F A Y E T T E 
E n la noche de ayer sal ió para Coroft» 
Santander y Saint-Nazaire, el vapor fran! 
cés Lafayette, con carga y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puerto, 
procedente de M i a m i y Cayo Hueso, e| 
vapor americano Mart inique, con carga 
y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobila i m p o r t ó dei 
puerto de su nombre para el señor Fred 
Wolfe, 86 vacas, 44 terneros, cu.-.tro p«. 
rros, 18 caballos, tres toros y tres añojo» 
y el vapor noruego Ulv i m p o r t ó hoy di 
Puerto Cabello para los señores Silveira 
y C o m p a ñ í a , 902 reses. 
lEECABOJSONETAEIO 
C A S A S D E G A M 15íO 
Plata español A,... de 77 & 1 1 % V , 
ü a d e r ü a,. de 82 á S S ^ v i 
Billetes B. Kapa-
ñoL de 4% A 6 X V. 
Oro a n n e r í c a n o l , . 
contra español . } de 10S^ á 108X ^ . 
Oro amer. contra 1 , ,n „ 
platA espatlola. ) * 4U r -
Centenes a 6.82 plata. 
E n cantidadts.. á 6.83 p l a t i . 
Luises „ a 5 . 4 l p i a t í , 
E u cantidide-s.. a 5.45 p l a t i . 
E l peso amerka- ] 
no en pla a es- l á 1-40 V . 
p a ñ o l a } 
Habana, Septiembre 16 de 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T C A Ü A S H O Y . 
A ¡macen: 
50i3 manteca E l Cochinito T. N. 510.50 & 
20¡3 jamones Cuday 914.50 q. 
10(3 id. Key id. ,$17.50 q. 
50(3 manteca compueata Infante 57.75 q, 
20 p. vino Terregosa f68 una. 
4í> c. id. Adroit Imbertl*ll c. 
32 c. chocolate Matías López $30 q. 
10 jamones ^allegros $40 q. 
503 Ibs. pimentón ?f30 q. 
500 Iba. chorizos extremeños seco 65 q. 
75 c. mantequilla $46 q. 
50 c. peras Claveles Rojos f rS1) c, 
35 c. quesos patagrás H. R. |23 q. 
15 bi. vino Rioja Roig $17.75 uno. 
10 c. coñac Martell .f20.I5 q. 
2ü c. sidra La Delicia íl.75 o. 
10 barls. Ginger Ale §9.50 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DW TRAVÍÍ3Í A 
ENTRADOS 
Dia 15: 
De Mobila, en 2 dias vp. cub. Mobila, cp. Wet-
herell todds. 2156 con carga y pasajero! 
a L . V. Placé. 
Dia 16: 
De Tampa y C. Hueso vp. amer. Martiniqu^ 
cap. Dillon, tons. 906, con carga y pasajv 
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Pto. cabello en tí)^ dias vap. norg. Uhr, ea* 
pitan Pedersen, tons. 1405, con ganado & 
C. Ley na. 
SALIDOS 
Dia 15: 
Para Saint Nazaíre y escalas vap. franc. Lafa-
yette. 
Dia 16: 
Para Trujillo vp. norg. Malm. 
Para Cayo Hueso y Miami vapor american» 
Martinique: 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hu.so, en el vap. ameri-
cano Miami: 
Sres. Manuel Balcalzfl—Facunda Mendoza— 
Leonora Pocoel—Ana, Amelia y Pedro Torre» 
—Pelayo Henexio—Sta. j . Alfonso—J. H. Neo-
nen y 1 de fam.—J. Hordoclo—Geo Me Giel— 
Dolores Tamayo—F. H. Q\to—Serafín y Cria-
tino Inclán—Kicardo Lópéz—L. García—Siria-
ca Carrillo—M. Cadenas—Tomíls Cano—A. Mo-
rriely l de fam. Sra. L. M. Mora—Mannel 
Acedo y 2 de fam. —H. Llano—Aurelio Quendo 
— Jülesio Barias-Felipe Ferr.atuiez—Francisca 
Foruiaro—Juan Viola Arturo y Desideria 
Hernández—Esteban Prat—Cosme Zunizaga. 
De Veracruz, en ei vap. francí-ft Lafayette: 
Sres. José Diaz—Antonio Morales—G. Urba-
ya Ortiz—F. Urbaya Ortiz—F. González—Fer-
nando Seija—Caiaiina Romero—Alberto Ga-
nanliach—Avelino Rosas—Federico y Rafael 
Rodríguez—Adoii'o Fernandez—Constantino y 
Daniel Cova—Antonio Castillo y 50 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame* 
ricano .Miami; 
Sre?. A. ordaña—L. E. Gainn—J. T. Ball— 
Sta. F. D. Ball-N. M. Gutiérrez—L. Maclas— 
M. Hidalgo—C. Espaílol—E. Villavicencio—N. 
V.ildés—M. Afartíiiez—R. Vjgtt <M, Qutiérrea 
— J . P. Gutiérrez—J. fl. Martínez—J. de la Co-
ba—Q. R. Fauiler y 1 de fam.—A. Portal—M. 
Vázquez—A. Meyer—M. T. Llanes—M. Pórex 
—A. Diaz—J. A. C4mara—A. Villiara—B. Her-
nández—A. Pazo—J. Santana—Sta. Zamora— 
F. Acosta y 2 niños—L. Acosca—F. Martínea— 
M. S. Paus—R. Sarro-S. del Rosal—M, G. Gar-
cía—J. Savin—J. P. Lagaai dia Rev. Geo K . 
Macúonald—J. W. Cbappenan—A. O. Stelm-
bu:{»—E. Carrandi —F. Roberts—A. Penarte— 
Sta; Nfa Weatherlbrd—B. Watdés-M. G. Me-
dina—C. Tapany—P. Vidal—tíra. E . Brluja—L. 
insinoas y 2 niños—F. S. Rosa. 
P,-.ra Corana y Santander y Saint Nazaira, 
en-el va o. francés Lafayette. 
Sres. Knriqr.e Lorada—Cnndido Ruarez—Ba-
femio Ha/cía—Enrique diego-Víctor y Mo-
deíto Fernandez- Benito Arias—Ramón Quin-
í.an—Carmen Vázquez Manuel Estevea—• 
Constantino Fretre —Rafael Caso—Epifanio 
Estevez—Juan Freiré—Antonio Diaz—Camilo 
Rey—Angel Jfodrígnez Manuel Allegue— 
Benito Fernandez—Ricardo Mayor—José Mea 
doz—Matilde Roone—Modesto Méndez—José 
y Fabiana Roca—Mercedes y María Méndez— 
Rosa de Silva Francisco Argfielles Joaa 
Pastoriza—Alfredo Cucila—Hilario Muñiz— 
Doniinzo Viana—José Fernandez Manuel 
Frida- Viccnte Bolsinz—Cesáreo Arbegoso—• 
Angel Blanco——Valentina Menéndez José 
Aranjo—José.Murado——Manuel Marquezai— 
Francisco Pórez—Vicente Pérez—Luis Gutié-
rrez—Manne) Lapiquo—Francisco Cordo-Ma-
miel Prado—Rosa Abraham—Joaquín Rodrí-
gnez—Jc.-é Antón—Felipe Caso Victoriano 
Pérez—Juan García Florindo Fernandez— 
Manuel Erris—F. Vázquez-Manuel Arango— 
—José Lobada—Matilde Ftrnandaz—Carlos So-
lar—Emi io Rodríeuez — Ramón Menéndez— 
Oscar y Marina Fernandez—Ana Osua y 1 da 
fam—Manuel Ares—Segundo Viilate— Cona-
tantino Fintao—Pió Dopico—Luis Conce - S a -
turnino Rodríguez—Francisco Vega—Claudio 
Recaredo-José Cuervo— Pedro Rodríguez— 
José Pensado—Teresa García—José Gonzale» 
—Evaristé Gonaale¿—Alejandro Gómez—Ma-




de la Habana. 
SECRETARIA. 
El dia J8 del presente mes, se efeetnará en. 
los salones de esta casa, una velada lírico lite-
raria, con motivo de la distribución de pra-
raios á los alumnos que reciben instrucción en 
las aulas de enseñanza que sostiene el Centro. 
La. velada dirá comienzo á las ocho y me-
dia déla noche del expresado día, y en ella 
pronunciará un discurso alusivo al acto el afa-
mado jurisconsulto y elocuente orador Doctor 
Sánchez Bustamante. También tomarán parta 
en dicha fiesta la banda "España", el orfeón 
Leos de Galicia" y otros elementos artístico* 
que al electo han ofrecido expoutaneamente 
su va lioso concurso. 
Los señores socios que concurran al mencio-
nado acto, deberán ir provistos del recibo co-
rrespondiente al mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en vir-
tud da lo acordado, se hace público por esté 
medio para general conocimiento. 
Habana 12 de septiembre de 1904,—El Secre-
tario, Jaaa G. Pumarieea. 
C1787 54-13 5m-14 
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los ferro-carriles, s ia las 
» de la v i d a de hotel, s in 
dos m i j u r a m s 
14 REJASE Y Li 7ITUM1 
Gracias á los p e r i ó d i c o s i lustrados y 
otras marav i l l a s de la « i m p r e n t a , me 
es p e r m i t i d o el gasto de v ia jar á mi sa-
t i s facc ión , desde el i n t e r i o r de m i cuar-
to , por los grandes poblaciones del mun-
do, sin el engorro d e l equipaje, s in las j j a m á s desluce la pureza 
molestias de 
incomodidad 
e l disgusto de ver s iempre caras ex t ra -
fias, s in n inguno de otros m i l incon-
venientes y con todas las ventajas de l 
que es amo y rey de su casa. Con estas 
facilidades, encuentro muy g r á t a l a ocu-
p a c i ó n de curiosear la v i d a de los tea-
t ros y de los actores c é l e b r e s . 
L levado de esta af ición, casi logro 
« s t a r al corr ieuto de l m o v i m i e n t o t ea -
t r a l de ambos mundosj pnes leo cuanto 
me viene á mano de lo que se escribe 
sobre los grandes artistas. Esto hace 
que me sean famil iares sus aspectos y 
sus modos de ser; y cuando aparece al-
j l j uuo por la Habana creo encontrarme 
con un ant iguo conocido. 
Den t ro de poco han de veni r á esta pa-
r a representar en e l Naciona l , dos famo-
sas notabi l idades a r t í s t i c a s : Gabr ie la 
E ^ j a n e é I t a l i a V i t a l i a n i . L a p r i m e r a 
e s t a r á a q u í á mediados de Octubre, y la 
j iegunda v e n d r á poco d e s p u é s . L a Réja-
i aed icen quees la gracia francesa perso-
lentos especiales. Como d i s c í p a l a de 
Eleonora Duse, h a formado su perso-
nalidad art í s t ica en la m á s elevada 
escuela del arte; porque á la Duse. su 
maestra, nadie le disputa el primer 
puesto entre las m á s grandes artistas 
del mundo. S e g ú n todos los informes, 
la V i t a l i a n i es una actriz de cuerpo 
entero, muy respetuosa con ios cáno-
nes de la belleza teatral, por lo que 
del arte con 
esos desdichados efect ismo» prosaicos 
á que descienden algunos actores de 
talla, para adular el mal gasto reinante 
que parece estar reñ ido con la estét ica . 
E l arte no debe ser una i m i t a c i ó n ser- i 
vi l de la realidad; en el verdadero roa- i 
lismo art í s t ico debe prescindirse en ' 
absoluto de ciertas minucias pedestres. 
y más abajo los sitiales 
a de los palcos p e n d í a n 
y en la^columnas y, 
los adornos de flores 
para las da 
del Consisto 




E l decorado resu l tó m u y a r t í s t i co , hon-
rando á les encargados del mismo don 
Fernando M a r t í n y don Benito X . 
LA. COKCUERENCIA. 
E r a enorme y bastante mayor que lo 
que permite la rapacidad de nuestro coli-
seo, n o t á n d o s é la presencia de in f in idad 
de forasteros. 
E n la imposibi l idad de tomar una l is ta 
completa de los asistentes, a h í van algu-
nos nombres como muestra; 
Marquesa de Belzunee, Ferrem, v iuda 
de Snn Juan do Nieva , Valero de U r r í a , 
Teverga y Vega de A n r o , condesas de i 'e 
y detalles v u l g a r í s i m o s completamente ' ñ a h - e r y de T r o n c ó l o , señoras y señor i t a s 
i n ú t i l e s al encanto de lo bello. E n la 
obra de arte todo lo inút i l y prosaico 
es un estorbo que desmerece y afea el 
conjunto. A s í como en poes ía se con-
dena el p r o s a í s m o como un defecto gra-
ve, en el teatro serio es una hereg ía 
art í s t ica remedar pormenores vulga-
res de la v ida que no contribuyen á 
vigorizar el efecto dramát ico ni prestan 
colorido p o é t i c o á l a representación. 
D í c e s e que la Vi ta l ian i despliega 
unas facultades asombrosas en esto de 
idealizar el efecto estét ico, con unos 
alientos de vida que pasman al audito-
rio. No se reduce esta gran artista á 
realzar lo verdadero, sino que sabe ex 
L a Reina dis t i 
Atturias' , Marcos 
de Melás , poetas I 
d o ; T r á p a g a y el 
r i ó de Avilé», don 
A con t inuac ión 
raedo magistral 1 
lardonada con la 
ñoA, del señor Bla 
de L a I l t t t í r a d ó n 
e l marques cié V t 
L o que cuesta w i < 
del s eño r C a m u ñ í 
m y ó los pren 
vieron ta l di 
ftbles; \ i l l a l am, raedi-
edaetor-jefe de -El D i n -
Horacio Mesa. 
el s e ñ o r Jove lee do 
i inspirada poesía ga-
o r u a t a r a l , Los peque-
ico Be! monte, r 
siendo uplaudi* 
£a de Anzo, la t 
rano de t r igo, o r ig ina l 
i , profesor de la Escue-
• i f i cada , y que despliega recursos c'e i presar lo que el alma de l poeta ha v is to 
¡Éoqne te r i a i n i m i t a b l e en las escenas de 
' f a m i l i a r i d a d í n t i m a qoe const i tuyea lo 
m á s genial de la comedia moderna. 
A u n q u e hace t a m b i é n dramas, c n l t i v a 
con especialidad el reper tor io genuina-
!mente p a r i s i é n : Safo, Ala comine, L a 
[eurieuse d' amour, L a Parisienne, Mme. 
Sans Gene y otr&s por el estilo son las 
que le han dado g ran renombre y a lgu-
nas las e s t r e n ó el la . 
L a V i t a l i a n i se ha hecho famosa es 
el d rama y en la tragedia, representan-
do L a Tosca, M a r í a Stuardo, L a Dama 
im§ las Camelia», Sor • Teresa, C ó r a m e l a 
f-Offlie, Felipe Derhlay, Magda y otras que 
•on sus pr iuc ipa les creaciones. Por no 
ser opor tuno formar j u i o i o de f in i t ivo de 
[dos artistas que no he visto nunca, me 
f l i m i t a r é hov á exponer la idea m á s ó 
menos f a n t á s t i c a que por i n d u c c i ó n 
me he formado de ellas, en v is ta de lo 
que de una y o t r a ha pub l icado la 
'prensa. 
i Gabr ie la R é j a n e presenta como m u -
j e r una figura e x t r a o r d i n a r i a y r a r í s i -
ma. N o es por el rostro ana hermosura 
correcta y a c a d é m i c a ; mas l l eva en sí 
un aire de d i s t i n c i ó n y un encanto tan 
^maravilloso, que su aspecto encadena 
la vista, a l ex t remo de que e l a d m i r a -
dor no se cansa de contemplar su re-
t ra to . K ó t a s e en sus ojos una belleza 
e x t r a f í a v pa r t i cu la r , con unos p á r p a d o s 
inmensos que le c ie r ran la m i t a d de los 
Óvalos, y dan á su mi rada una expre-
s i ó n t iernamente s o ñ a d o r a , como si an 
helase encontrar en todo lo que m i r a el 
idea l de un mundo mejor. Los labios 
de la Ké j ane son t a m b i é n muy expre-
sivos, y el h.bio superior s in destacar 
un perfi l muy saliente muestra una 
boca bien modelada y m á s bella por 
ser grande, porque i nd i ca una mayor 
can t idad de belleza. A q u e l l a boca es 
e l rasgo m á s d i v i n o y tentador de su fi 
sonomia. Las alas de su nariz l igera 
mente c o n t r a í d a s aumentan la gracia 
de su rostro, s in a l terar la l í nea recta 
de su perf i l griego. Las cejas finas y 
levantadas en arco paralelo con los ojos, 
l l a m a n t a m b i é n la a t e n c i ó n por lo bien 
tal ladas y l í m p i d a s . E n sama, la R ó 
jane luce en el rostro ana hermosura 
s ingular , que causa una i m p r e s i ó n pro 
fonda é indef inible . Su cuerpo a i ros í -
s imo se amolda á los trajes con una ele 
f a n c i a suprema. Es q u i z á s la mujer 
m á s interesante de cuantas b r i l l a n so-
•hre la escena E l torso de su espalda, 
hombros y pecho muestra unas l í neas 
puras y suaves, s i n la menor deficien-
c ia y sia la m á s l e v e e x a g e i a c i ó n . Cuan-
do ta l efecto produce vista en retratos 
/ ¡ q u é se rá en la v i v a presencia de su fi 
f r u r a pa lp i tan te! Todo en el la despier-
t a una gran cur ios idad y una profunda 
s i m p a t í a . La belloxa de Mme. R é j a n e 
es maravil losa, porque ofrece á los ojos 
admirados un enigma de e s t é t i c a psi 
c o l ó g i c a que la i r a a g i n a o i ó n m á s b r i -
l l an t e no acierta á descifrar, a t u rd ida 
p o r aquel mis te r io de las formas que 
hab lan el lenguaje de lo desconocido. 
F a l t a ahora conocer su voz, y la gracia 
de sus actitudes y maneras, en lo que 
dicen que es un p rod ig io . 
L a s e ñ o r a I t a l i a V i t a l i a n i , t a m b i é n 
resul ta bajo d i s t i n t a c o n s i d e r a c i ó n un 
por ten to de bel lera sugestiva, y de ta-
y soñado en la realidad de las cosas. 
E n cada episodio crea momentos subli-
mes de insp irac ión y de expres ión fiso-
nómica que levantan en peso al públ i -
co maravillado de aquella fuerza 
poderosa del genio. 
L a Vi ta l ian i no imita burdamente 
lo natural: lo que hace es interpretar 
los secretos m á g i c o s de la Nataraleza 
prcRentáudola v i v a y ardiente tal como 
labora los sentimientos en el fondo de 
las almas. Sabe idealizar lo real, l im-
p iándolo de pequefieces insulsas, y pre-
sentándo lo en los rasgos m á s significa-
tivos que forman la quinta esencia de 
lo verdadero. A la realidad siempre 
le falta ó le sobra algo por ser art íst ica, 
y un artista de genio como la Vi ta l ian i 
posee el tacto de se lección necesaria 
para presentarnos lo sublime de la 
vida sin imperfecciones ni estorbos de-
primentes. 
E n lo físico I ta l ia Vi ta l ian i posee 
un rostro perfecto de heroína, con fac-
ciones rectas y sobrias, y una expre -
s ión de labios llena de noble altivez y 
de poderosa energía , que permite ca-
racterizar muy propiamente los perso-
najes trágicos . Sus ojos vivos, serenos 
y penetrantes muestran un gran domi-
nio de s i misma, y una fuerza de apa-
sionamiento inmortal. 
L leva un lunar muy marcado en l a 
mejilla izquierda cerca de la comisura 
de los labios, que le d a una e x p r e s i ó n 
agreste y bondadosa á un tiempo; los 
personajes que ella sabe crear con su 
gesto divino, y la realeza de su mirada, 
deben ser propiamente figuras extraor-
dinarias, almas que vienen de mundos 
ignotos á revelarnos nuevo» secretos de 
la dicha. 
P. G l R A L T . 
Ecos (18 i h m i mm\i 
A V I L E S 
JUEGOS F L O R A L E S 
Como oportunamente anunciamos, se 
celebraron el d í a 26, revistiendo todoá los 
caracteres de una extraordinaria so lemni . 
dad. 
La espectación era g r a n d í s i m a , debido 
A l a fama del festejo, acrecentada por la 
novedad, pues eran los primeros Juegos 
que so velan en A v i l é s ; pero puede decir-
se ain exagerar que "e l resultado «uperó 
á las esperanzas." 
Por eso ayer no s e o í a n m á s que pláce-
mes para la Comisión organizadora, íi cu-
yos trabajos débese en primer t é r m i n o el 
t r iunfo alcanzado. 
A las muchas felicitaciones que reciben 
los celoso» individuos de la Junta, uni -
mos gu«to8os la nuestra eincera y entu-
sineta. 
E L LOCAL 
L a «ala del c írco-tpatro Sominen. r 
p l é n d i d a m e n t e adornada, quehrflndose las 
irradiaciones de la luz eléctr ica en la* fa-
cetas de la p e d r e r í a de las señoras , ÉSftM 
elegantes tocados realzaban la pjcpy.erbial 
belleza de las avilesinas, presentaba un 
aspecto fantást ico, magníf ico . 
Del vos t íbu lo p a r t í a rica alfombra que 
terminaba en el escenario, donde se alza-
ba el trono bajo pabel lón de rojo terciope-
lo, con las armas de la v i l l a en el res-
paldo. 
A ambos lados se colocaron los sillones 
de Navia-Osorio, Ga rc í a San Migue l , Ma-
cuá , Llano Ponte, Saarez I n c l á n , U l m -
gon, Gonzá lez del VaUe (don José ) , Car-
vajal, M é n d e z de Luarca, L a R i v a , Gen-
d i n , Francos, Castillejo, Ur la , Cueva Pa-
lacio, Palacio, San M i u t í n , B a r b ó n , A . de 
la Campa, Oria, Maribona, Basanta, Me-
sa, G a l á n , IHa», Uzquiano, R u í z G ó m e z . 
Va ldé» , López Romo, Za ldúa , Pu mar le-
ga, Jove, Tomaseti, Posada, Pedregal, 
G u t i é r r e z , Sol ís , Abascal, G o n z á l e z L ó -
pez, Ca r r eño , Flor , V i d a l , Bango, A r m i -
ÜÍLn, Mufiíz, V i l l a m i l , Serrano, Quevedo, 
Ar ias , O r b ó n , Gonzá lez del Va l l e (don 
M a r t í n ) y tantas míls. 
PUISCIPIA E L ACTO 
A las cinco menos cuarto ocupa su s i t io 
el elemento oficial. 
Eh el de la derecha del palco escénico 
sa sientan el presidente del consistorio, 
•eftor m a r q u é s d^ Teverga, mantenedor, 
sefior Francos R o d r í g u e z ; alcalde, s eño r 
Mesa, ca tedrá t ico de la Universidad de 
M a d r i d , señor Cueva: de la de Oviedo, 
•efior Jove, los señores Arias (don Dav id 
y don Fro i l án ) , Urbón y el presiden te del 
jurado, señor m a r q u é s de la Vega de A n -
zo. 
En el de la izquierda los individuos de 
la Comis ión don Dav id Somine^, clon A l -
berto Solí», don Fcrmmdo Car reño y don 
Anton io Mar ía VabU s. 
L a banda munic ipa l , d i r ig ida por el 
seilor Zamarra, tocó una s infonía , y á se-
guida el sefior secretario, con elevada en-
tonac ión , d ió lectura á la memoria, don-
de, con la galanura de estiio que siempre 
emplea en sus escritos el batallador pe-
riodista, expone los trabajos realizmin-, 
e x t e n d i é n d o s e luego en oportunas refle-
xiones sobro lo que significan estos tor-
neos do la inteligencia, glosando br i l l an-
temente el t r ip le lema de los Juegos flo-
rales. 
E l trabajo del señor O r b ó n , esmalt ido 
de citas reveladoras de sus conociiuien-
tos, merec ió generales elogios. 
Después el mismo director del l í e r a k l o 
de Aviles leyó el acta del Jurado, adjudi-
cándose los premios. 
LA CORTE DE A>fOR 
Las damas, que hasta entonces perma-
necieron en los palcos, pasaron al escena-
nario llevadas del brazo de varios voca-
les del Consistorio y de los señores Casti-
llejos, Alvarez Campo. Car reño y Gonzá-
lez del Va l l e . 
Fueron damas de honor las señor i t a s 
Pergontina Carvajal, H e r m i n i a Gendin, 
L u z Palacios, Rosario Pumaricga, Regi-
na Oria, A l i c i a ü z q u i n o , Glor ia Basanta, 
Carmen de la Campa, A n i t a Díaz y Jo-
sefina Gi la Adaro, todas ellas radiantes 
de hermosura y elegancia. 
Colocadas las damas en sus puestos, 
ocupó el trono la reina de la fiesta, la en-
cantadora Luz Macuñ , hija de los mar-
queses de San Juan de Nieva , que ves t ía 
precioso traje de raso blanco con larga 
cola. Iba del brazo del m a r q u é s de la 
Vega do Anzo, y s i r v i é r o n l a de pajes los 
nifios Ramoncito M u ñ i z V i l l a m i l y E m i -
lio Q. del Va l le , quienes llevaban capri-
chosos trajes de la época de los Reyes Ca-
tólicos. 
la de Ar tes é Industr ias de Cádiz ; don 
D a v i d Arias da lectura con mucho arte, 
á Las pavesas, de don Gerardo Alva rez , 
laureado en varios c e r t á m e n e s , v Mareos 
del T o r n i e t / a l ú v ) las delicias del p ú b l i c o 
leyendo las ch i s tos í s imas octavas de L a 
muyer avilesina. 
DON' FLORENCIO ALVAREZ ME- V. 
principia sus discurso con unos versos de 
Calderón y saluda á la Corte de A m o r . 
Dice que si la Reina no sal ió como Ve-
nus en las ondas del mar, sal ió cual M i -
nerva de la cabeza de J ú p i t e r , pues su so-
lio procede de la cabeza do un poeta. X o 
qá si es sueño ó realidad—exclama—pues 
ai contemplar vuestra belleza me creo 
nuevo Segismundo. 
Usando la festiva elocuencia ca rac te r í s -
tica en nuestro popular Alcalde, afirma 
que si hay deficiencias en los Juegos i é! 
se deben. Saluda á los asistentes y pre-
senta al señor Franco, de quien hace cum-
plido elogio, ensalzando sus m é r i t o s . Del 
m a r q u é s de l^pverga—agrega—nada os 
he decir; todos lo conocéis y sabéis que 
en su corazón arde siempre v i v a la inex-
t i u g u i í d e l lama del amor al pueblo. 
Termina rogando le perdonen si con 
sus palabras pudo ofender á á l g u i e n y sa-
ludando nuevamente á la Corte de A m o r . 
(Grandes aplausos). 
E L MAKTE\ET>OR 
A l levantarse el diputado íl Cortes don 
J o s é Francos R o d r í g u e z , es saludado con 
prolongado palva de aplausos. 
Imposible es dar idea en una r e seña del 
elocuente discurso del mantenedor. 
E n rotundos per íodos dice que nunca 
como en la presente ocasión s in t i ó la pe-
quenez de sus fuerzas. Se ha formado de 
m i eu Av i l é s una leyenda y la decepción 
va A ser muy grande. Pero al contem-
plar el aspecto mág ico que presenta este 
recinto creí encontrar la insp i rac ión que 
me faltaba y la a p u r é con ansia, pero se-
mejante al que para estar mf.B animado 
bebe v ino y siente los efectos de la 
emoriaguez, fué tanta la insp i rac ión que 
p r e t e n d í l ibar, que e l efecto acaso haya 
sido contraproducente. 
Saluda á la reina y á su corte y le pide 
permiso para dejar á un lado el lema de 
los Juegos florales y fijarse, en cambio, 
en la influencia do la m u jer en la sociedad. 
Cuando veis la esfera de un reloj—dice 
en br i l lanto s ími l—lo que se mueven son 
las maniguetas; pero no se mueven por 
si mismas; es la m á q u i n a quien las hace 
girar. As í en la v ida el hombre es la ma-
ni l la , pero la mujer le huce dir igirse de 
un modo ó de otro, ella hace sentir su i n -
flujo inconveniente 6 beneficioso. 
Transformado el mundo la poesía se 
nutre en otros asuntos que los antiguos, 
porque la poesía, como todo evoluciona y 
cambia. L a poesía ha de inspirarse en la 
realidad, pues, como dijo Gayan, «e !v3 
abandonar la m i n ú s c u l a copa de oro don-
de no cabe un sentimiento grande para 
asimilarse toda la complegidad do la 
vida. 
Y eso ha hecho el poeta premiado. l í a 
cantado á los pequeños , á los tmónirnos 
y con ese rnnto e l evó á una mujer de<de 
el lugar, dist inguido sin duda, que ocu-
paba, pero no tan preeminente, á las 
gradas do un trono. 
Dedica sentidos pár rafos á la cues t ión 
social, sobro cuyo tema—asegura—puede 
hablar con libertad por lo mismo que el 
auditorio no es t á formado de obreros. I n -
v i t a á las altas clases á que hagan exa-
men de conciencia sobre si llenan su m i -
sión. L a solución estriba en que las se-
ñores se conviertaa en trabajadores, pues, 
el ideal de la humanidad consiste en que 
no haya n i n g ú n hombre ocioso, en que 
todos vivamos de nuestro propio trabajo 
y ninguno del esfuerzo ageno. (Grandes 
aplausos). 
Dice que la m o n a r q u í a de aquella no-
che, como tiene su corte y tiene su go-
laé to r b iemo, tiene t a m b i é n su pol í t ica . Esta 
[simo; 1 se diversifica en tres mani íes tac iones r 
ilada f d ' i Lwi 'm, ins t rucc ión , trabajo, sobre las 
cuaies habla largamente. 
Pregona las excelencias de los Juegos 
florales, que compara á las c i g ü e ñ a s de 
que habla De V o g ü , precursoras de bo-
nanza. El recuerdo m á s pr inc ipa l de 
Asturias es el de la reconquista. E s p a ñ a 
no ha de recuperar sus perdidos ter r i to-
rios, m á s tiene aun su imper io y pode r ío : 
el de su lengua, ella constituye' una colo-
nia que á. todo trance debe conservar y 
á ser posible extender, y para tan mag-
na empresa veo en Asturias una nueva 
Covadonga, la Univers idad de Oviedo, 
que difunde y propaga la enseñanza para 
que todos participen de las ventajas de 
la ins t rucc ión . 
A n i m a á proseguir por la comenzada 
senda, sin desmayos n i desalientos. Cuan-
do se c reyó que en el a ñ o 1,000 terminaba 
el mundo, unos se entregaron por com-
pleto á la con t emp lac ión , otros á disfru-
tar de los goces terrenos; de aqué l los que-
d ó el recurso de sus penitencias, de éstos 
el de sus vicios. P o n g á m o n o s en un tér-
mino medio, trabajemos á la vez por lo 
inmor ta l y lo perecedero, armonizando 
la fé y la r azón , para que surja otra Es-
p a ñ a potente y vigorosa. (Ovación) . 
(E l orador es m u y felicitado por su co-
rrecto y fogoso discurso, frecuentemente 
in te r rumpido por los aplausos de los 
oyentes). 
T a m b i é n al ponerse en pie el señor 
MARQUES DE TEVERGA 
se le t r ibu ta car iñosa mani fes tac ión . 
Las primeras palabras las consagra á 
enaltecer la Corto de Amor , formada por 
las que r eúnen la t r ip le corona de la v i r -
tud , de la belleza y de la j uven tud , gru-
po hermoso que al corazón de los viejos, 
medio helado por los años , le hace la t i r á 
impulsos de suaves afectos. (Aplausos). 
A f i r m a que su intento era resumir los 
discursos, pero que son tan elocuentes, 
que los deja intactos, fijándose en una 
idea esbozada por el señor Francos Ro-
d r íguez . Se refiere á la ins t rucción, y á 
este p ropós i to dedica sentidas frases á las 
señoras que patrocinan la Escuela-Asilo, 
y alienta á las madres á formar el cora-
zón do sus bijos, p res tándo les pjm para 
la intel igencia, á cuya noble labor pro-
mote cooperar. 
Da fin á su elocuente perorac ión dicien-
do á la reina que si su reinado es fugaz, 
es de recuerdo perenne, pues flfest&rctymo 
la de ayer nunca se o lv idan . (Entusias-
tas aplausos). 
Ac to seguido el mantenedor condujo á 
la reina a l palco de eu familia, conclu-
yendo así el inolvidable fest ival .—S. X. 
( L a Opinión de Astur ias) . 
Díspefflio "La CariSafl. ¡i 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o lv iden á los n i ñ o s 
pobres que concurren d ia r iamente a l 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, har ina 
de m a í z y alguna rep i ta usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de U'O 
n iños , que só lo tienen lo qne el pneblo 
de la Habana les recala. A h o r a el Dis-
pensario a u x i l i a con al imentos y medi-
cinas á machos n i ñ o s de la "Casa del 
Pobre , " No o lv ideu al Dispensario, 
caW« de la Habana esquiua á C h a c ó n , 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
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¡SIRVEN TOBAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
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B I B L I O G R A F I A c« 
L E G I S L A C I O N I N D U S T R I A L . - ÍPA-
tentcs de i n v e a e i ó n , M:»rcas cl-5 F á -
brica. M a r c a s Ue Comercio , N'om« 
brea y T í t u l o s iudustr ia les , L e g U -
l a c i ó u luteruacioiu-J, C'oavenios y 
T r a t a d o s , por F r a n c i s c o t i a r c i a Cia» 
r..!'.,'.>. Auoaradoy Notario. H a b a n a , 
l iup . * ' L a N u e v a . " 14K»*. 
L a impor t an te obra que sobre propie-
dad inte lectual é i a d n s t r i a l p u b l i c ó e l 
s e ñ o r G a r c í a O a r ó f a k ) en 1S90 (Habana . 
La Propaganda L i t e r a r i a ) es demasia-
do conocida y estudiada eu todos los c i r -
cnlos competentes, para que sea necesa-
r i o recordarla, con m o t i v o del nnevo l i -
bro qne el autor acaba de da r íi la es tam-
pa, y que s a t i s f a r á n una necesidad v i v a -
mente sentida en bufetes, eserkorios y 
oficinas p ú b l i c a s . Comprende este nue-
vo l i b r o casi toda la mater ia del antor 
r io r , en lo referente á l a p rop iedad i n -
dus t r i a l , pero con adiciones y desenvol-
v imientos valiosos, adaptados á l a j u -
r i sprudencia posterior, y á los grandes 
cambios sobrevenidos en nuestro pais, 
desde 1 8 9 9 . — E L ECOXOMISTÍ, que de* 
d i c ó nno de los a r t í c u l o s de sn p r i m i 
n ú m e r o á este impor t an te ramo d< 
Derecho C i v i l , que á tantos directamea* 
te interesa, s ignif icando asi l a p r e d i l e ^ 
c ióu qne le merece, cnmple el grato d o 
ber de fe l ic i tar a l sefior G a r c í a G a r ó f a -
lo por su ú t i l í s i m a obra, y de recomen-
dar la a l p ú b l i c o , especialmente a l Co-
mercio y á la I n d n s t r i a , en sus diversas 
manifestaciones. 
La p u b l i c a c i ó n ha s ido autorizada p o r 
decreto del sefior Presidente de la R e p ú -
blica, que precede á la obra, as í como 
el d ic tamen favorable de la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio. 
En una docta i n t r o d u c c i ó n , el s e ñ o r 
G a r c í a G a r ó f a l o expone los p r i n c i p i o s 
fundamentales á qne se adapta la legis-
lación de la materia . Inserta Inego las 
disposiciones vigentes en esta Isla , con-
cisa y claramente comentada; la Real 
(V-dnla de L833 completada con todas 
las resoluciones y ó r d e n e s que en dis-
t intos periodos han al terado ó adic io-
nado, 
A c o n t i n u a c i ó n se lee el B . D. de 14 
do Marzo de 1880que hizo extensiva á 
esta Isla la Ley de de J n l i o d e l 8 8 3 
y las Ordenes M i l U : u es del Qóbfrérno da 
la I n t e r v e c í ó n , r e l a t i v a s í í las condicio-
nes requeridas pa ta la plena eficacia do 
las patentes expedidas con arreglo á la 
de Sentencias en qne se deciden puntos 
de gran i n t e r é s y un formular io muy 
bien hecho, con modelos para todas las 
sol ici tudes y resoluciones de los expe-
dientes de referencia. 
La segunda parte t ra ta de las Marcas 
de F á b r i c a , Comercio, A g r i c n l t n r a , d i -
bujos y modelos industr ia les . Contieno 
el B . D . do 21 de Agosto de 1881 con 
notas, comentarios y concordancias rela-
tivas á la j u r i s p r u d e n c i a del ramo y las 
Ordenes M i l i t a r e s del Gobierno de la 
I n t e r v e n c i ó n referentes a l mismo. La 
secc ión s iguiente dedicada á la j u r i s p r u -
dencia sobre marcas de f áb r i ca , comer-
cio, nombres y t í t u l o s industriales, con-
tiene las .sentencias y decisiones recaí-
das acerca de las diversas mater ias 
l i t igiosas relacionad;is con d icho Real 
Decreto, no soló del Gobierno E s p a ñ o l 
y del T r i b u n a l Supremo de M a d r i d , s i -
no del de esta Isla, hasta fines de 1903. 
A c o u t i n u a c i ó n so inserta un copioso 
formular io coa modelos para todas las 
solici tudes reclamaciones y resoluciones 
de la materia . 
¿SI l i b r o t ra ta entre otras cosas, de las 
Patentes y marcas Americanas y t a m b i é n 
de otras procedencias extranjera-', coa 
todas las disposiciones que les concier-
nen y con f o r m u l a r i o especial. D e s p u é s 
de dos c a p í t u l o s sobre las relaciones 
existentes entre la ley de patentes y l a 
de marcas, y entro é s t a y l a p rop i edad 
inte lectual , con i n s e r c i ó n i n t e g r a d o las 
disposiciones que las regulan, apareco 
en la obra que nos ocupa, la L e g i s l a c i ó n 
in ternacional sobre la g a r a n t í a y protec-
ción de la propiedad i ndus t r i a l ó sea e l 
C ¡ venio de P a r í s de 20 de Marzo de 
IS3& con su adhesiones; el r e l a t i vo á 
marcas, de M a d r i d de 16 de A b r i l do 
1891, y el concerniente á l a r e p r e s i ó n 
de las falsas indicaciones do proceden-
c iasobre las m e r c a n c í a s , t a m b i é u firma-
do en M a d r i d , en igua l fecha; e l p ro to -
colo suscrito igualmente en d icha Cor te 
(1) Tenemo? mucho erasto en reproducir e«-
te artículo bibliogriilco que ha publicado 
Economisla sobre el libro del señor Galota Qa' 
rófalo, artículo debido, según nuestras noticias* 
á uno de nuestros más ilustres escritores. 
M U Y PEONTO ESTARA INSTALADA 
E K S U N U E V O Y A M P L I O L O C A L D E 
C-17S1 2 Scpb. 
F O L L E T I N ( 2 5 ) 
l íSCOif iWBll í l lSPi l l 
NOVELA KSCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O X S O N D U T E K K A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S DE L A OPERA 
p i s t a novela te halla de venta en !a Mo 
dema Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— ¿ Q u e r é i s explicaros, s e ñ o r coronel? 
— L a cosa es rnny s e n c i l l a — r e p l i c ó 
• 1 corouel L e ó n . — V u e s t r a s a l v a c i ó n y 
de esa joven , ú qu i en a l parecer tan to 
' t u n á i s e s t á en m i mano. 
— | E n vuestra m a n o I — e x c l a m ó Hec-
j t o r con a s o m b r o . — ¿ Q u i é n sois! 
— V a os lo he d icho. E l coronel 
I X e ó n . 
—Pero eso que p r o m e t é i s , es imposi -
b l e , caballero. 
—Poco trabajo ha de costares el sa-
^ l i r de dudas — r e p l i c ó el coronel—y 
#naudo g u s t é i s os lo d e m o s t r a r é . 
— ¡ H a b l a d ! 
t E l coronel s acó un magn í f i co r e lo j . 
—Son cerca de las once—dijo—volved 
A casa de la mujer por quien tanto os 
Interesá i s y decidle que está salvada. 
A las doce e s t a r é i i § a el baile de la 
Opera disfrazado con n n d o m i n ó v en 
e l hombro i zqu ie rdo l l e v a r é i s un lazo 
do cintas verde*. A l l í me h a l l a r é i s y 
os e x p l i c a r é la forma que e m p l e a r é pa-
r a c u m p l i r m i prompsa. 
— ¡ I r é ! — e i c ! a m ó con firmeza L e m -
b l i n . — ¡ A y do vos. coronel, si os h a b é i s 
bu r l ado de m í ! 
—Estad t r a n q u i l o y no fa l té is á l a 
c i t a — c o n t e s t ó el caballero con voz re-
posada. 
X V 
De resultas del encuentro con e l co-
ronel L e ó n , fué por lo que e l c a p i t á n 
L e m b i i n e n t r ó á formar parte de ¡a te-
r r i b l e a soc iac ión de los c o m p a ñ e r o s de 
la espada, cuyos estatutos, son ya cono-
cidos de nuestros lectores. 
Para seguir ordenadamente los suce-
sos de naesto relato, nos precisa tras-
ladarnos á A f r i c a u n mes d e s p u é s de 
haber acaecido los hechos consiguados 
en e l c a p í t u l o anter ior . 
L a noche c u b r í a con su manto el 
enclo africano donde tanta sangre no-
ble se h a b í a ya derramado; los centi-
nelas v i g i l a b a n ojo avizor en sus pues-
tos y los soldados d o r m í a n t ranqui la -
mente bajo sus tiendas confiados cu la 
v ig i l anc i a de sns camaradas. En el 
campamento reinaba profundo silencio. 
E l general b a r ó n de K u v i ^ n y , h a l l á b a -
se en su t ienda t r i s t e y solo, con la ca-
beza recl inada sobre el pecho y sentado 
ante una mesa en l a que a p a r e c í a es-
t end ido nu p l a n o del teatro de la gue-
r r a . Los ojos del general estaban cerra-
dos; sa pensamiento lejos de aquellos 
lugares, h a b í a ido á reconcentrarse á 
F ranc ia ; en sn q u e r i d í s i m a esposa A l a 
que cada día- amaba m á s . 
L a voz de uno do sus ayudantes v o l -
r i ó á la r ea l idad al genera l 
i Q u é ocurre! p r e g u n t ó bruscamente 
este. 
— U u p e q u e ñ o destacamento de ca-
zadores, se ha apoderado de u n aduar 
enemigo y ha hecho algunos pr is ioue-
JOS. 
¿Y d ó n d e se ha l l an esos liombres? 
— E D e l campamento, m i general. 
U n o de los pr is ioneros ha hablado con 
el teniente que manda el destacamento, 
y que conoce el á r a b e , y le ha hecho 
revelaciones sobre la e x t r a ñ a desapa-
r i c ióu del c a p i t á n L e m b l i u . 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó el genenil—;e3e 
á r a b e sabe l o que ha sido del desgra-
ciado L e m b l i n t 
¡Sí, m i general y s egún parece 
—Os p roh ibo que h a g á i s s u p o s i c i ó n 
a lguna desfavorable a l c a p i t á n — l e i n -
t e r r u m p i ó el b a r ó n , — L e m b i i n era un 
oficial val iente y pundonoroso, la fuer-
za que iba á sus ó r d e n e s le v i e r o n en-
t rar , j u n t a m e n t e con ellos eu e l va l l e ; 
el sub oficial que marchaba á su lado 
se d u r m i ó sobre e l caballo y cuando 
d e s p e r t ó ; el c a p i t á n h a b í a desapareci-
do. L o m á s lógico es suponer que el 
c a p i t á n se d u r m i e r a t a m b i é n y que c a -
y é n d o s e del caballo, q u e d a r í a en t i e r r a 
s in sentido, y que los á r a b e s e n c o n t r á n -
dole en aquel estado le m a t a r í a n arro-
j a n d o su c a d á v e r a l fondo de a l g ú n ba-
rranco. 
£1 oficial m i r ó con i n c r e d u l i d a d al 
b a r ó n , l o que observado por é s t e le 
p r e g u n t ó : 
— ¡ Q u é ! ¿ A c a s o p o n é i s en duda l a 
p o s i b i l i d a d de c u á n t o os he dicho? 
— M i general—repuso el ayudante 
con sumo respeto—yo uada pongo eu 
du<la. pero os supl ico que es digneis 
escucharme. 
— H a b l a d , os escucho. 
— S e g ú n el á r a b e de referencia, u n 
of ic ia l f r ancés se p r e s e n t ó una noche 
eu el aduar en que él es jefe, iba solo y 
á p ie . pareciendo extenuado por l a fa-
t i g a : e s c u d á n d o s e en la p r o v e r b i a l hos-
p i t a l i d a d á r a b e , p e n e t r ó hasta la t i enda 
del jefe, donde se le fac i l i tó nn t ra je 
i g u a l al usado por los naturales, y u n 
caballo, todo l o cual p a g ó con largue-
za, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s al amparo de 
t a l d i s f ráz h á c i a la costa. E l p r i s ionero 
pretende que se e m b a n c ó para F r a n -
cia. 
— ¡ I m p o s i b l e ! — d i j o el general: des-
p u é s a ñ a d i ó — t r a e d ese pr i s ionero á m i 
presencia. 
I n c l i n ó s e el of ic ia l , é iba ú obedecer, 
cuando un nuevo personaje a p a r e c i ó 
en la entrada de la t ienda, vestido con 
nn traje f a n t á s t i c o adoptado por los 
tourislas á quienes una m i s i ó u cualquie-
ra r e t e n í a cerca de l e j é r c i t o de opera-
ciones. 
— P e r d ó n , m i genera l—dijo e l desco-
nocido saludando m i l i t a r m e n t e . 
E l b a r ó n , le hizo un signo de que 
p o d í a pasar adelante. 
— M i genera!—repuso el recien He-
gedo—yo puedo daros not ic ias fidelí-
simas del c a p i t á n L e m b i i n y deseo que 
me c o n c e d á i s una audiencia á solas con 
vos. 
E l general o r d e n ó al oficial que se 
retirase, á la vez que daba la consigna 
al centinela para que no dejase pene-
t r a r á nadie en la t ienda, 
E l desconocido t o m ó asiento con uua 
f a m i l i a r i d a d que no g u s t ó al general , 
d e s p u é s d i jo . 
— S e ñ o r b a r ó n , las confidencias que 
os he de hacer, son de ta l gravedad, 
que necesito vuestra pa labra d é honor 
de que una vez oidas, uada ha de su-
cederrae, 
— H a b l a d ; os prometo que nadie os 
d e t e n d r á cuando p r e t e n d á i s marcharos. 
—Pues bien, m i general, el c a p i t á n 
L e m b i i n no ha muerto , n i es pr is ionero 
de los á r a b e s ; ha desertado s imple-
mente. 
— ¡ I m p o s i b l e ! — m u r m u r ó el b a r ó n , 
—Puedo p r o b á r o s l o , m i general. E l 
e a p i t á u ha dssertado porque una causa 
imperiosa le ha obl igado á e l lo . T e n í a 
necesidad de marchar á F ranc i a y e l 
t i empo era tan preciso, que n i aun de 
vos se d e s p i d i ó . T e r m i n ó d ic iendo con 
tono z u m b ó n e l desconocido. 
Profunda sorpresa reí lcjóse en el sem-
blante del general. 
— H é c t o r L e m b i i n — c o n t i n u ó el a l 
parecer í o u m í a , - - h a b í a dejado en F r a n -
c ia una de esas pasiones que j a m á s se 
bor ran del e s p í r i t u del hombre y por 
las cuales tado se sacrifica, deber, pa-
t r i a , honor, nombre . . . 
— C o n t i n u a d — a g r e g ó el b a r ó n presa 
de un e x t r a ñ o presentimiento. 
— L a mujer por la que todo lo ha 
sacrificado el c a p i t á n — c o n t i n u ó aquel 
e x t r a ñ o personaje—le e s c r i b i ó p a r t i c i -
p á n d o l e que cor r ie ra en sn a u x i l i o . 
—Cal lad -T) instante—dijo el gene-
ra l , por haU-i ic asaltado en aquel mo-
mento un r e c u e r d o — ¿ a c a s o s e r í a uua 
carta que yo mismo le e n t r e g u é mo-
mentos antes de sn partida? 
— P r e c i s a m e n t e — r e s p o n d i ó con cal-
ma el desconocido. 
— A h o r a lo comprendo todo—ranr-
m a r ó el g e n e r a l ; — d e s p u é s , d i r i g i é n -
dose bruscamente á su in ter locutor , le 
p r e g u n t ó : — ¿ c ó m o e s t á i s en anteceden-
tes de cuanto se refiere a l c a p i t á n ? 
¿Acaso sois un í n t i m o suyo que v e n í s 
á apelar á m i caballerosidad para que 
le l i b r e de la t r is te suerte que le es-
pera l 
D I A R I O D E LéH MARINA-Edic ión de la tarde-Septiembre 16 de 1904. 
en ñ e Shril e n T 9 o i , de terminando 
l a i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n del Con-
venio de P a r í s , antes ci tado, de 20 de 
Marzo de 1883; el acta adic ional de 14 
de Dic iembre de 1900, (Bruselas, 14 
D i c i e m b r e 1900) modif icando el con-
ven io de 20 de Marzo de 1883 y sn Pro-
tocolo final; y ej Convenio (sujeto á ra-
t i f icac ión sobre patentes de i n v e n c i ó n , 
d ibujos y modelos industr ia les , y mar-
cas de fábr ica , de la segunda conferencia 
In tenacional A m e r i c a n a d e M é t i c o de, 
1901-1902. T e r m i n a la obra del Sr. Gar-
c í a G a r ó f a l o con los siguientes a p é n d i -
ces: Ley E s p a ñ o l a de Prop iedad Intelec-
t u a l de 10 de Enero de 1879, la Orden 
119 del Gobierno M i l i t a r de la In ter -
v e n c i ó n (19 de Marzo de 1900) sobre el 
ejercicio de la p rop iedad intelectual en 
esta Is la ; dos sentencias de nuestro Su-
premo T r i b u n a l sobre marcas, dictadas 
en 1903; los Tratados de 16 y 17 de Ene-
ro de 1889 entre U r u g u a y , la Argen t ina , 
B o l i v i a , Bras i l , Chi le , Paraguay y P e r ú 
sobre patentes de i n v e n c i ó n y marcas 
de comercio, y sobre marcas de fábr ica , 
respectivamente; y las disposiciones de 
nuestro C ó d i g o Penal aplicables á los 
deli tos contra la p rop iedad i n d u s t r i a l . 
U n í n d i c e muy claro y completo fac i l i t a 
el uso ó consulta del l i b r o . 
Opor tuna es en verdad, su publ ica-
c ión . L a riqueza de l a l s l a se recontruye 
y desarrolla prodigiosamente. Las ant i -
guas indus t r i a renacen, con mayor fuer-
za; c r é a n s e otras, y el comercio recobra 
sn p o d e r í o e x t e n d i é n d o s e como nunca, 
p o r toda la Isla, merced á las nuevas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n que a p r o x i m a n 
todas las comarcas, y especialmente a l 
F e r r o c a r r i l Central . Bueno es que el 
hombre de negocios pueda tener á mano 
los textos legales que garant izan respe-
tables derechos, tanto para emprender 
sin temor nuevos y produc t ivos nego-
cios, como para resis t i r la s u g e s t i ó n de 
los aventureros y pescadores en r io re-
vuelto, que suelen ins t igar á capi ta l is tas 
poco previsores, á menospreciar las pa-
tentes y marcas debidamente registra-
das, h a e i é m l o l e s creer que pueden atre-
pellarles f ác i lmen te y o c u l t á n d o l e s loa 
gastos, digustos y graves contrarieda-
des á que los exponen, con los plei tos y 
causas en que pueden verse en vueltos. 
H a y quien cree que es cosa fácil usurpar 
6 i n f r i n g i r patentes y marcas con pre-
textos m á s ó menos especiosos. Mient ras 
una patente ó marca e s t á en v igor , mien-
tras no se consigue su a n u l a c i ó n , en 
j u i c i o contradictor io , y esa a n u l a c i ó n es 
oficialmente declarada y publ icada, el 
usurpador ó infractor comete un de l i to 
y se expone á crecidas responsabilidades 
pecuniarias por multas, indemnizacio-
nes de d a ñ o s y perjuicios, y costas. 
E l l i b r o de lSr . G a r c í a G a r ó f a r o pres-
ta un servicio m u y apreciable á todos los 
interesados en el conocimiento de este 
impor t an te asunto. 
Si usted desea tener u n re -
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 
y Colominas, S a n R a f a e l 32. 
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l a a l e g r í a de la Habana estaba ano-
che en el Malecón . 
M u y animado y m u y concurr ido. 
Desde las ocho hasta las once, du -
rante la retreta de la Banda M u n i c i p a l , 
reinaba en aquel Ingar el bu l l i c io , el 
m o v i m i e n t o y r u i d o de las grandes 
fiestas populares. 
JUiramar r e s p l a n d e c í a como una pie-
dra de m i l facetas. 
A l l í , en la terraza del flamante ho-
tclilo, estaba la colonia mejicana cele-
brando el aniversario de su indepen-
dencia con una comida e s p l é n d i d a . 
Todo aquel espacio de la azotea es-
taba decorado a l e g ó r i c a m e n t e con g u i r -
naldas, plantas, luces y banderas. 
Hac ia fuera, en el m u r o que da á la 
avenida, le íase en gruesas letras forma-
das por bombi l l i t o s t r icolores el nombre 
de la p r ó s p e r a y vecina r e p ú b l i c a de 
don Porf i r io D í a z . 
Y á un lado y á otro, como s í m b o l o s 
de fraternal concierto, las banderas de 
M é j i c o y de Cuba. 
H o y siguen las fiestas de los mejica-
E C 8 . 
Fiestas á cuyo mayor luc imien to 
han concurr ido este a ñ o el M i n i s t r o y 
el Cónsu l de los listados Unidos de 
Méj i co , los s e ñ o r e s Crespo M a r t í n e z y 
Palomino , tan dignos representantes 
entre nosotros de la t i e r r a de J u á r e z , 
H o y la a l e g r í a rebosa en los pechos 
mejicanos. 
Es la fecha de sus g l o r í a s . 
Acabo da rec ib i r el programa de la 
velada con que celebra el Centro Astu-
riano, en la noche del p r ó x i m o domin-
go, la fiesta anual de la d i s t r i b u c i ó n de 
premios . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
P i imefTt parle. 
19 Ober tu ra por la Banda E s p a ñ a . 
2? A r i a de b a r í t o n o de la ó p e r a 
Carmen, Bizet, s e ñ o r I n c l á n . 
39 Gran fan tas í a t i t u l ada Recuerdos 
de Asturias, por la es tudiant ina del 
Or feón "Ecos de G a l i c i a . " 
40 P o e s í a M i valle natal, del s e ñ o r 
Sa turn ino M a r t í n e z , reci tada po r el 
s e ñ o r T r i a y . 
59 Reparto de premios. 
69 Discurso doc t r ina l por el emi-
nente hombre p ú b l i c o y reputado ora-
dor s e ñ o r A u t o u i o S á n c h e z de Busla-
mante. 
In t e rmed io por la Banda E s p a ñ a . 
Segunda parte. 
19 S in fon ía Gar i ta , por la estudian-
t ina del Or feón "Ecos de G a l i c i a . " 
20 Monó logo de L a Tempestad, por 
el sefior I n c l á n . 
39 Zarzuela t i t u l ada La señora ca-
pitana, por la c o m p a ñ í a de A l b i s u . 
Con el programa he recibido la i n v i -
t a c i ó n a t e n t í s i m a que me hace para 
esta velada el d igno presidente de la 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n del Centro As-
turiano, el s e ñ o r Manue l A l v a r e z del 




B d el vapor Montevideo, que se espe-
ra en puer to de un momento á otro, 
l l e g a r á á esta c iudad una d i s t i n g u i d a 
dama cubana. 
Me refiero á la s e ñ o r a M a r í a P e ñ a l -
ver, la h i j a ú n i c a de los Condes de San 
Fernaudo, alejada de Cuba duran te 
largo n ú m e r o de a ñ o s . 
E n M a d r i d , donde r e s i d í a h a b i t u a l -
mente, ha pasado por el dolor de per-
der á su esposo, el s e ñ o r Juan M o n t a l -
vo y O ' F a r r i l l , enlazado, por v í n c u l o s 
de parentesco, con famil ias m u y dis-
t ingu idas de esta sociedad. 
V iene en c o m p a ñ í a de la d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a su h i ja , m u y j o v e n a ú n , pero 
que s e r á , en d í a no lejano, por su be-
lleza, su d i s t i n c i ó n y los prest igios de 
su nombre, una de las galas del g ran 
m u u d o habanero. 
Llegue con toda fel ic idad á estas 
playas la a r i s t o c r á t i c a viajera. 
» 
U n a despedida ahora. 
Para Marga r i t a Mendoza para la 
esp i r i tua l , la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , que 
embarca m a ñ a n a para los Estados 
Un idos en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r p a -
dre. 
Muchas felicidades en su ausencia. 
• 
« * 
T a m b i é n se embarca m a ñ a n a el se-
ñ o r E m i l i o B a c a r d í , h i j o del popu la r 
alcalde de Santiago de Cuba y uno de 
los j ó v e n e s m á s relacionados en nues-
tros c í r c u l o s sociales. 
Que l levo E m i l i o un viajo feliz. 
* 
« * 
T r i a y e s t á de enhorabuena. 
Bu h i ja M a r í a Luisa, esposa del D r . 
Santiago Castro, tan estimado y tan 
quer ido en Santiago de las Vegas, le 
ha dado ayer al ant iguo y fra ternal 
c o m p a ñ e r o una nueva nieta. 
Es la d é c i m a tercia de las hijas que 
tiene la d i s t ingu ida dama, la s e ñ o r a 
T r i a y de Castro, cuando aun no ha l le-
gado á los t r e in ta y cuatro a ñ o s . 
L a sa t i s facc ión del amigo y compa-
ñ e r o es hoy, con t a l mot ivo , grande, 
intensa, s in l í m i t e s . 
Y yo me congratulo en desearle des-
de estas l íneas , tanto á él como á los 
esposos Castro, que vean siempre en e l 
t i e rno v á s t a g o una nueva fe l i c idad y 
una nueva a l e g r í a . 
« 
« « 
H o y : 
Noche de moda en A l b i s u . 
ENRIQUE FOXTANILT.S. 
CENTRO ASTURIANO 
De modo solemne c e l e b r a r á este año , 
como viene h a c i é n d o l o desde que insta-
ló las clases, e l Centro Asturiano la fies-
t a de la d i s t r i b u c i ó n de premios á los 
a lumnos que m á s se han d i s t ingu ido cu 
e l curso anter ior ; fiesta que, como es 
sabido, precede á la aper tura de clases 
del inmedia to curso escolar y que se 
c e l e b r a r á el domingo 18. Concurren á 
su mayor luc imiento , por un lado, l a 
orator ia , representada por el insigne re-
p ú b l i c o don A n t o n i o S á n c h e z de Busta-
raante; po r otro, la poes ía , en Saturni -
no M a r t í n e z ; el ar te d r a m á t i c o , en la 
C o m p a ñ í a de A l b i s u ; el canto, en el j o -
ven b a r í t o n o s e ñ o r i n c l á n , y la m ú s i c a , 
en e l Orfeón "Ecos de G a l i c i a " y la 
banda ' ' E s p a ñ a . " Y entre esa hermosa 
y b r i l l a n t e c o n j u n c i ó n de elementos, e l 
reparto de premios. 
H e a q u í el p rograma de tan e s p l é n d i -
da velada: 
Primera parte. 
19 Ober tu ra por la Bauba E s p a ñ a . 
29 A r i a de b a r í t o n o de la ó p e r a 
Carmen, Bizet .—Sr. I n c l á n . 
39 G r a n fan tas í a t i t u l ada Reexieráos 
de Asturias, por la es tudiant ina del Or-
feón "Ecos de G a l i c i a . " 
Las muías... 
...del tranvía!! 
Todos quieren guiar el carro del progreso y todos lo guian: 
pero el carro no marcha ó marcha r o m p i é n d o s e el alma en los ba-
ches del camino. " 7 
Algunos le enganchan al carro una burra baya ¡vaya por 13JOS! 
y quieren que la burra rasgue el aire. Estos no caen de su burra, 
pero se apean por las orejas. Otros enganchan al carro las m u í a s 
de cuando el t r a n v í a era animal, y esas m u í a s no sirven ni para 
bisteques de casa de huespedes. 
E l carro del progreso va ligero cuando l leva a l g ú n invento 
ú t i l para el pueblo. Nosotros cargamos en él la nueva, la excelen-
te. la ^in igual m á q u i n a de coser L a P a l m a , que vendemos á nues-
tros amigos del pueblo por un peso semanal y sin fiador. L a J o y a 
d e l B o g a r , que es la m á q u i n a amiga de todos los hogares pobres,^ y 
ln m á q u i n a de escribir de H a m m o n d , la reina de la mecanograf ía , 
cjue también la vendemos á plazos. 
Aíí marcha el carro sin m u í a s . 
J Í i v a 7 m e Z j Cernuda j / Compañía 
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¡f^ P o e s í a 3/í valle natal, del sefior 
D . Sa tu rn ino M a r t í n e z , reci tada por el 
s e ñ o r T r i a y . 
59 Reparto de premios. 
G0 Discurso doc t r ina l por el e m i -
nente hombre p ú b l i c o y reputado ora-
dor S r D . A n t o n i o S á n c h e z l ius tamante . 
Segunda parte. 
^ S i n f o n í a Clarita, por la estudian-
t ina del Or feón Ecos de Galicia. 
2o Romanza de L a Tempestad, -por 
el s e ñ o r I n c l á n . 
3 ° Zarzuela t i t u l a d a L a Señora Ca-
pitana, por la c o m p a ñ í a de A l b i s u . 
I n t e i m e d i o po i la Bauda E s p a ñ a , con 
piezas de su reper tor io . 
PUBLICACIONES 
A z u l y l io jo 
E l ú l t i m o n ú m e r o de es t á b r i l l a n t e 
Revista, que d i r ige nuestro amigo y 
c o m p a ñ e r o don T o m á s G u t i é r r e z , es 
un n ú m e r o precioso, esmaltado de her-
mosos grabados. 
En p r i m e r a p á g i n a publicase el re-
t ra to del conocido hombre de negocios 
norte americano M r . F . W . Flanagan, 
representante general en la Habana de 
la c o m p a ñ í a Southern Pacific. 
L a a m e n i d í s i m a secc ión de Cosmopo-
lis l lena dos p á g i n a s con un cuento de 
L e ó n Tols toy y diversos é interesantes 
grabados de la guerra ruso japonesa. 
J e s ú s Castellanos, el talentoso escri tor, 
dedica en este bello n ú m e r o un sentido 
y hermoso homenaje á l a memor i a de 
V i d a l Morales. 
Regino L ó p e z , el aplaudido actor, 
l lena otra p á g i n a , con la Convocator ia 
para el Certamen L i t e r a r i o que celebra 
esta Revista . 
E r a n Marsal firma un l i n d o cuento 
Sucedió en M a d r i d . Sigue una chistosa 
h i s tor ie ta c ó m i c a y p u b l í c a s e t a m b i é n 
el re t ra to del c a p i t á n del vapor Excel-
sior, M r . L . H . W i t h n e y , del a l to per-
sonal de la Southern Pacific. 
C ie r r a este e s p l é c d i d o n ú m e r o la P á -
gina de Moda para las damas y la ¿te-
mana Elegante de V í c t o r Manue l . 
E n L a Moderna Poes ía se han r ec ib i -
do los siguientes p e r i ó d i c o s i lustrados: 
E l Teat ro .—Lleva a l frente u n re t ra-
to de la t i p l e Elena Salvador en colores 
y otros muchos de la couplet ista A m a -
l i a M o l i n a , y e l actor Rique lme. A d e -
m á s noticias extensas y grabados sobre 
el teatro de Wagner e n B a i r e u t h ; l a ú l -
t i m a obra de los Quin te ro L a contrata, 
y la t ragedia de M . Peladau Semiramis, 
el é x i t o de la temporada en P a r í s . 
E l Mundo Científico con m a g n í f i c a s 
novedades indust r ia les y c ien t í f icas . 
A . B . C.—Con los m á s recientes su 
cesos del mundo y muchos grabados. 
Lsos Sucesos.—Especial en mater ia de 
acontecimientos sensacionales y con m u -
has l á m i n a s de gran efecto. 
Blanco y Negro. —Con a r t í c u l o s l i t e -
rar ios y grabados a r t í s t i c o s de g r an va-
l ía . 
L a Campana y L a ^ g w ^ a . — S e m a -
narios catalanes sumamente chistosos. 
Lectures pour tous.—Bsta famosa re-
vis ta v iene con m u l t i t u d de a r t í c u l o s 
sobre los cazadores, las matanzas de A r -
menia, las p i r á m i d e s de E g i p t o , los g i -
gantes c é l e b r e s y otras curiosidades 
m u y notables. 
Base-Bal! 
E L JUEGO D E A Y E R 
E l c lub Carmelita 
E l Punzó aprovechando opor tun ida -
des dando LEÑA y anotando carreras. 
Ciertos umpires '. 
E l Delegado de la L iga , malo de la 
v i s ta y m u y complaciente. 
Y para dar m á s realce á la fiesta es-
ta noche se r e ú n e la L i g a y 
1 le a q u í el «core del juego : 
JPxx33.52;<í> 3B- O- ZO. 
J U G A D O R E S 
R. V a l d ó s S S... 
C. M o r á n 3̂  B 
V . Gonzá lez 2? B. 
J . Castillo V B . . . 
Gonzá lez C. 
Camps R F . . . 
V i d a l C F . . . . 
Calvo P 
G . 
G . a 
A . 
L . M a r t í n e z L F 
c5 
> C 

























Oarm-olitci 33- O, 
J U G A D O R E S 
S. Controras CF 
A . Franquis L F . . . 
G. Garc ía 2í B 
R. Garc ía C 
M . M a r t í n e z 1? B . . 
N . A r r i c i a S S 
M . Izquierdo R F . . 
A . M a s i ñ e i r a 3?B.. 
J . F e r n á n d e z P 
Totaies 
t3 x i 

























ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
P u n z ó — 1 - S - 1 - 0 - 2 - 2 0 - 0 - 2 = 1 1 
Carmelita 1-0-0-0-8-01-0-0=5 
i , Sumario: 
Stolen en base, por V i d a l y Contreras. 
Doub lep l ay , Carmelita 1, por Contre-
ras y M a r t í n e z . 
I n n i n ^ s jugados por los pitchers: 
F e r n á n d e z , 9. Calvo, 9. 
H i t s dados á los pichers: á Fernandez 
I I de 1 base; á Calvo 3 de 1 base. 
Struck outs, por F e r n á n d e z 5 á Q. 
Camps, V i d a l y L . M a r t í n e z 3; por Cal-
vo tí á Contreras, M a r t í n e z 3, Izquierdo 
y M a s i ñ e i r a . 
Called ball , por F e r n á n d e z 4 á C. Mo-
r á n , Castillo 2 y Camps; por Calvo á 
Contreras2, Franquis 2, G. Garc ía 2 y 
M a s i ñ e i r a 2. 
Dead bal l , por F e r n á n d e z 1 4 ^ . V a l -
dés . 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires : Poyo, V a l d é s y Benavides. 
Delegado por la L i g a : Prieto. 
,, ,, eI P u n z ó : Crespo. 
„ „ el Carmelita: Chappotin. 
10,13 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY. —Es noche de mo-
da en A l b i s u . 
L a novedad saliente en el p rograma 
es e l estreno de la comedia en un acto 
que l leva por t í t u l o Después de la boda. 
H é a q u í e l repar to dado á sus pa-
peles: 
D o ñ a A d e l a s e ñ o r a B e l t r i . 
Concha s e ñ o r i t a M o r í n . 
Mercedes s e ñ o r i t a Sobejano 
D o n Manue l s e ñ o r V i l l a r r e a l . 
Fernando, s e ñ o r Gar r ido . 
E m i l i o sefior E s c r i b á . 
L l e n a la nueva obra la segunda p a r -
te de la func ión a c o m p a ñ a d a de Con-
greso Feminista y la reprise de E l Ba r -
quillero. 
A m b a s por la M a t r á s . 
E n e l Naciona l , nuevas vistas en e l 
c i n e m a t ó g r a f o que con tanto é x i t o v i e -
ne funcionando, noche tras noche, pa ra 
honra y provecho de sus empresarios. 
A cada vis ta a c o m p a ñ a r á n aud ic io -
nes de ó p e r a s y zarzuelas en el g r a m ó -
ffono a l e m á n . 
L o mejor que ha venido á l a H a -
bana. 
Pay re t abre sus puertas para presen-
t a c i ó n de F a k i r , p res t id ig i t ador que 
llega precedido de gran fama y que 
realiza, entre otros actos sensaciona-
les, notables experiencias de insensibi-
l i d a d . 
U n d iab lo ese F a k i r que conoceremos 
esta noche. 
Y A l h a m b r a , po r su parte, l l ena e l 
car te l con las obras Alhambra en San 
L u i s á p r i m e r a hora, Salón realista des-
p u é s y p o r ú l t i m o J)on l l a m ó n el bode-
guero. 
Eso es todo. 
P A E A QI ÉI — 
—Para qu6 son tus ojos? 
—Para mirar te , 
como es toda m i alma 
para adorarte! 
—Para q u é son tus manos? 
—Para enlazarlas 
á las tuyas; no quieras 
nunca soltarlas! 
—¿Cómo adquiere tu boca 
tan suave esencia? 
—Fumando cigarril los 
de L a Eminencia, 
pues de la suerte calmo 
tantos reveses 
f u m á n d o m e los rusos 
y japoneses! 
E L CASINO DE MAEÍANAO.—Otra 
fiesta m á s en la larga serie de las que 
ofrece el Casino E s p a ñ o l de Mar ianvo 
en obsequio de sus socios. 
Se c e l e b r a r á en l a noche del p r ó x i m o 
domingo p r e s t á n d o l e su valioso concur-
so los miembros de la Secc ión de F i l a r -
m o n í a y D e c l a m a c i ó n del Centro Espa-
ñol de esta c iudad . 
E l p rog rama se d i v i d e en dos par-
tes. 
H a y ve lada y h a y baile. 
E l de la velada, que llega á nuestro 
poder, e s t á combinado del modo que 
sigue; 
19 Se p o n d r á en escena la m a g n í f i -
ca comedia en un acto de don 
Ensebio Sier ra t i t u l a d a Nicolás , 
d e s e m p e ñ a d a por el cuadro i n -
f an t i l formado por los n i ñ o s Fer-
n á n d e z Lobo. 
29 D i v e r t i d o acto de variedades á 
cargo de la Secc ión do F i l a r m o -
n í a y D e c l a m a c i ó n del Centro 
Españo l . 
39 E l chistoso jugue te c ó m i c o - l í r i c o 
en un acto, de los s e ñ o r e s F o n t 
y Palau, denominado Noche car-
navalesca, en el que toman par te 
la Sra. Ferrer , Srta. G a r c í a y 
los Sres. R o l l á n y C a r r i l l o . 
Y d e s p u é s , el baile. 
Agradecemos á nuestro d i s t i n g u i d o 
amigo don V icen t e A r a n a y V i l l a r , en-
tusiasta presidente del Casino de M a -
rianao, l a amable i n v i t a c i ó n con que se 
si rve favorecernos. 
S l E M P E E BIEN S U E T I D A . — A s í e s t á 
todo el a ñ o l a s e d e r í a La Gran Seño ra , 
s i tuada en Obispo y Compostela, casa 
que se l leva la pa lma eu eso de vender 
bueno y barato. 
Preciosidades en abanicos, en t i ras 
bordadas, encajes, cintas floreadas y 
entre todas las novedades una l i n d a co-
lección de tacitas y perr i tos para l l e -
v a r la suerte. 
1 ^ G « A M Z E U I J R * 
S E D E R I A y / V i e / í / M f t f / A 
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" L A GRAN SEÑOEA." OBISPO 56. 
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TA Gran Señora vende á precios m n y 
reducidos esencias de H o u b i g a n t y un 
mundo de cintnrones con hebi l las mo-
dernistas, cosa de gusto. 
Y a lo saben las familias* con poco 
d ine ro se pueden a d q u i r i r cosas buenas 
con solo acud i r á la casa de Fernando 
que es una m i s c e l á n e a en todos los g i -
ros á que se dedica. 
E N M A B T I . — A b e n e ñ c i o de los em-
pleados del fresco teatro M a r t i se v e r i -
ficará m a ñ a n a en este coliseo una ex-
t r a o r d i n a r i a func ión por una buena 
c o m p a ñ í a de bufos cubanos. 
E l p rograma—como se v e r á á cont i -
n u a c i ó n — e s t á combinado con dos zar-
zuelas bufas que siempre han obteni -
do g ran é x i t o . 
l i ó l o a q u í : 
19 S i n f o n í a por l a orquesta. 
29 L a ap laud ida zarzuela bufa o r i -
g i n a l del s e ñ o r Ba r r e i ro y m ú s i c a de l 
reputado y d i s t i n g u i d o maestro s e ñ o r 
M a r í n Varona , t i t u l a d a E l brujo, de-
s e m p e ñ a d o por las aplaudidas art istas 
Busana Mel lado , la S á n c h e z y la Gu-
t i é r r e z , Simancas, Santiago L i m a y 
Diaz . 
39 I n t e r m e d i o por l a orquesta. 
49 L a boni ta zarznela cubana en tres 
cuadros, de los s e ñ o r e s Ba r re i ro y Pa-
lau , t i t u l a d a A l romper la molienda, en 
cuyo d e s e m p e ñ o toman p r i n c i p a l parte 
la s e ñ o r i t a Pardo, Susana M e l l a d o y 
Simancas, L i m a , Guerrero, Ojeda, Ba-
ra, D í a z y Nuza. 
59 y ú l t i m o . Gran Cake W a l k por 
la ap laudida pareja A m e l i o C á r d e n a s 
y J e s ú s O l ive ra . 
Los precios, m n y reducidos. 
L a luneta con entrada, poa toda la 
func ión , sólo cuesta sesenta centavos. 
Deseamos á los beneficiados un l leno 
completo . 
CURIOSO SISTEMA DK NUMERACIÓN. 
— Los pobladores de la Nueva Guinea 
t ienen la costumbre de contar con la 
ayuda de la mano y de cuatro de sus 
dedos. 
Contar con sus dedos, no parece del 
todo cosa m u y e x t r a ñ a ; pero v é a s e 
donde la o r i g i n a l i d a d comienza. Cuan-
do estos i n d í g e n a s , d e s p u é s de haber 
contado cuat ro de sus dedos, l legan á 
la c i f ra 5, en lugar de l lamar le cinco, 
el los le dan el nombre de mano. Seis 
es, po r consiguiente, "una mano y un 
d e d o . " Siete, " u n a mano y dos dedos." 
Diez, "dos manos;" pero veinte, en l u -
gar de ser "cua t ro manos ," es u n 
" h o m b r e ; " cuarenta, son "dos hom-
bres , " e t c é t e r a . 
A s i , para decir cuarenta y ocho, se 
dice : "dos hombres, una mano y tres 
dedos ." 
E N JESÚS D E L M O N T E . — L a empresa 
d e l " K r a k a t o a - C i r c u s " anuncia para 
m a ñ a n a una sorprendente func ión con 
su notable C o m p a ñ í a ecuestre y de va-
riedades en el b a r r i o de J e s ú s del 
Monte . 
Grandes novedades trae el p rograma 
de esta func ión . 
L a empresa se propone, en el cor to 
n ú m e r o de funciones que o f rece rá en 
el bar r io de J e s ú s del Monte, presentar 
los mejores artistas de su notable Com-
p a ñ í a y al mismo t i empo que el espec-
t á c u l o sea lo m á s var iado posible. 
E l c i rco se l e v a n t a r á p r ó x i m o á la 
esquina de Toyo. 
E s t á n de p l á c e m e s los vecinos de Je-
s ú s del Monte . 
REMEDIO COMPROBADO.—Muchos re-
medios se han inventado, y se preconi-
zan uno y otro d í a , contra el dolor de 
muelas; pero la mayor parte de esos 
remedios responden negativamente, y 
de a h í la desconfianza de los pacientes 
con cuantos especí f icos nuevos se les 
ofrezcan. 
Mas, podemos asegurar s in temor de 
equivocarnos, que n inguno de esos re-
medios ofrece las g a r a n t í a s que la 
Odontalina, formulada por el doctor 
Taboadela, porque una d i la tada obser-
v a c i ó n ha comprobado en la p r á c t i c a 
su eficacia para combat i r , en el acto de 
ap l ica r la , el m á s agudo dolor de muela 
ó diente cariado. 
E l m é t o d o que la a c o m p a ñ a exp l ica 
el modo dtí usarla. 
Como g a r a n t í a para los pacientes 
debe pedirse a s í : Odontalina. s e g ú n fór-
m u l a del doctor Taboadela. 
Se encuentra eu todas las d r o g u e r í a s 
y boticas. 
L A NOTA FINAL — 
G e d c ó n á su escribiente: 
— ¿ H a examinado usted el asunto de 
qne le h a b l é ayer? 
— ¡ D e m o n i o ! ¡Se me ha o l v i d a d o ! 
— ¡ S e me ha o lv idado ! Cuando se es 
t a n i m b é c i l , se hace lo que yo. Se 
apun ta todo en un I jb ro de memorias. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . . 
MANTECA LA TINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la ún ica de las importadas que 
puede supl i r á la que se consigue en el 
bogar friendo la empella fresca traida de 
l a pin/:!, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun deesasque 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
a l púb l i co , porque h a b i é n d o l a s usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, uos hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad á la 
de L A V I Ñ A y és ta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no v o l v e r á n á faltar 
«•xistencias de dicho ar t ículo , como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del in ter ior de la Isla, con 
v í v e r e s , vinos y licores superiores dando 
e l peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
R e i n a 2 1 , L A V I Ñ A T e l é f o n o 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S : 
A c o s t a e squ ina á Compos te la .—Te-
l é f o n o 8 8 0 . 
M o n t e S o l — T e l é f o n o 6 0 0 O . 
0 1786 a í l 26t-13Sbre. 
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LOS ARBOLES. 
Sus copas se encaminan hacia el cielo* 
sus ramajes en muchas d¡reccion<is: 
las primeras demandan bendicione» 
que conducen los ú l t i m o s al suelo* 
De la sed de la t ierra son consuelo, 
pues guardan la humedad on los te r rone« 
y en hojas mustias fecundantes dones 
brindan al labrador en su desvelo. 
No descuidé is al de menor tamaflo; 
que su v o l ú m e o sin cesar expande 
el transcurso de un a ñ o y otro a ñ o . 
¡Dios á Borinquen tras su ejemplo maa-
y se transfornjK sin sufrir e n g a ñ o (deu 
una patr ia p e q u e ñ a en patria grande, 
Mar iano Riera Palmer* 
Anairama. 
(Por Clarinete.) 
Con las letras que van eu la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una aioi-
p á t i c a señor i t a de la calle d e N « p t u n o . 
Jeroi l í f ico coinpriiiiiilo. 
(Por D. M . T. Rio.) 
í ñ ñ 
L o p i r i f o raérico. 
(Por Juan Nadie.) 
5 
l 8 
fi 3 8 
1 8 3 7 
5 2 3 7 8 
8 5 6 7 8 2 
1 6 2 8 8 1 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 4 3 8 7 8 
1 8 5 8 7 8 
8 7 6 5 8 
2 6 5 8 
3 2 8 
4 3 
7 
Susti tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea h o m o n taimen te, la 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Afluente . 
4 Enfermedad. 
5 L i b r o religioso. 
6 En los buques. 
7 Marisco. 
8 M i l i t a r . 
9 Nombre de v a r ó n . 
10 Nombre de mujer. 
11 I d e m idem. 
12 Ciudad americana. 
13 Ria . 
14 Musical . 
15 Consonante. 
Roinljo. 
(Por Noimpor ta . ) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
o o o 
o 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, d a 
manera de formar en cada l ínea horizoa-
ta l y verticalmeute, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 E l que es tá contento. 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 Pronombre. 
5 Vocal . 
CaaMo. 
(Por G. Ron I m o . ) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t i t ú y a n s e los si^no? por letra? pan 
formar en cada l ínea, horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Nombre p rov inc ia l de mujer . 
4 Tiempo de verbo. 
S o l n c i » . 
A l anagrama anterior: 
C A R M E N S A N T A M A R I Ñ A ; 
A l jeroglífico anterior: 
C A - R - A C - T E R - E S . 
A l rombo anterior: 
R 
R O S 
R O G E R 
R O G E L I A 
S E L L A 
R I A 
A 
A l segundo: 
D 
D U O 
D U L C E 
O C A 
E 
A l cuadrado anterior: 
A B E L A 
B E L E N 
E L I S A 
L E S A D 
A N A D E 
toprenU y üitercotipia del DUK10 H IA gAiUA* 
